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G u e r r a e n l a t i e r r a , e n e l m a r 
A c t u a l i d a d e s 
E l Japón &1 lado de Ingla-
terra. - Italia se apresta. 
Se nos remite lo siguiente 
E l Día dice en su editorial de hoy "qué 
la guerra internacional quizás se traduzca 
en un valioso y positivo aumento de nues-
tra riqueza nacional, porque el azúcar de 
Cuba ha de cotizarse en alza." 
Parece que E3 Día no sabe todavía que 
aquí hay otra industria más importante 
que la del azúcar: la del tabaco, y que ea 
más importante porque de ella viven ma-
yor cantidad de cubanos etc., que de la 
azucarera. 
Si la guerra podrá hacerle algún bien 
a la industria del azúcar, le hace un mal 
enorme a la tabacalera. Todas las casas 
de Europa ya han suspendido sus órdenes, 
y la consecuencia inmediata será que las 
fábricas tendrán que cerrar sus puertas. 
Como ya no se puede embarcar para Eu-
ropa, los tabacos que están listos para em-
barque se quedarán aquí para l'os bichos' 
Desde ayer, los banqueros no compran 
giros sobre Europa, y aunqüe Holanda y 
Bélgica pudiesen conservar su neutrali • 
dad y hubiese modo de embarcar a esos 
países (para su despacho en Inglaterra, 
Alemania, etc) no se podría girar contra 
el importe de las facturas, porque—como 
queda dicho—los banqueros no compran 
ya giros. 
Con las fábricas cerradas, quizás duran-
te cuatro meses, esta guerra desgraciada, 
puede traernos un conflicto serio, porque 
el hambre es mal consejero. 
El Único mercado seguro que nos queda, 
no expuesto a las vicisitudes de la guerra, 
es el de los Estados Unidos, porque ni el 
de Canadá está seguro. Si se hubiese hecho 
a Sq debido tiempo la renovación del tra-
tado de reciprocidad, con las reducciones 
para nuestro tabaco torcido a que tenemos 
pleno derecho, lo pasaríamos menos mal; 
pero como no se hizo nada y siguen en la 
actualidad los derechos casi prohibitivos, 
hemos de ver aquí una miseria espantosa 
si la guerra estalla o se prolonga; una 
miseria mucho más grande que la subida 
problemática que pueda tener el azúcar 
en la próxima cosecha, porque los azú-
cares de la presente cosecha—por estar ca 
si todos vendidos— ya no se aproveche^í | u a c i ó u a l . 
cipalmente la Unión de Fabricantes, que 
ya tiene reunido y propuesto datos para 
el mismo, iniciando a la vez negociaciones 
con el Gobierno de Canadá para mejorar 
las tarifas en cuanto al tabaco y al azú-
car. 
Cso de no conformarse el Gobierno de 
los Estados Unidos con los 20 a 40 po-
ciento de beneficio que tiene aquí para sus 
productos, concédasele nuevas reducciones 
sobre los artículos de primera necesidad. 
De esta manera abaratamos aquí el costo 
de la vida. 
UN F A B R I C A N T E . 
Estamos de acuerdo; pero p a r é c e n o s 
que ya es algo ' tarde p a r a pensar en 
tratados- H o y lo que urge es atender a 
los millares de tabaqueros que se han 
quedado sin t rabajo. A q u í si que cabe 
aquello, tan explotado p o r l a Sanidad 
de " a grandes males, grandes reme-
dios. ' ' 
Pa ra fines de este mes de agosto se 
hal la convocado u n Congreso de obre-
ros. Procure e l Gobierno que no resulte 
u n Congreso del hambre y de l a deses-
p e r a c i ó n . 
Q u i z á s lo m á s prudente s e r í a sus-
penderlo desde ahora, dedicando los 
diez m i l pesos con que el Congreso 
a c o r d ó subvencionarle, a las necesid-i-
des m á s urgentes de las clases trabaja-
doras. 
Pero como esos diez m i l pesos no son 
nada ante la m a g n i t u d del desastre 
que tenemos encima, el Gobierno debe 
a r b i t r a r recursos, s in p é r d i d a de t i em-
po, convocabdo para ello, si es preciso, 
a l Congreso a sesión ex t raord ina r ia 
Con los v í v e r e s caros y las f á b r i e i s 
y los talleres cerrados, no es posibh 
que se conserve el orden. Y la revolu-
c ión provocada por l a miser ia es t a r -
to o ma-s hor r ib le que la guer ra in t^ r -
de la subida que pueda resultar. 
Lo que procede en este momento, en 
vista de ser inevitable la guerra europea, 
es: hacer inmediatamente el nuevo trata-
do de reciprocidad, consultando para el 
caso las corporaciones económicas y prin-
Los tabaqueros, los obreros todos y 
sus desgraciadas fami l ias t ienen dere-
cho a l a v ida . N o lo o lv iden los repre-
sentantes de l a n a c i ó n y e l gobierno 
supremo. 
a i r e . 
CON MOTIVO 
y.-x>-
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• • Va en.tra<Ia deI ^ t r ^ o de los Dardanelos cuyo paso tanta importancia tiene en tiempo de guerra.—2. Puente que "separa" y que "une" a Servia y 
k nnA aaa aaa diplomáticos lo quieren as í .—3. Entrada del puente.—4. La torre Julius, de Spandon, donde según se asegura, el gobierno alemán guarda los 
• 1¡ j millones de francos que Francia hubo de pagar en 1871 como indemnización de guerra.—5/ Soldado belga.—6. E l acorazado francés "Masena."—7. La 
ciudad y puerto de Cattaro en el Adr iá t ico que le disputaba Servia al Austria.—8. E l aeroplano lanza contra el dirigible un proyectil incendiario y el globo hace 
exp los ión . . . . 
t i enda que ha empezado a l ibrarse en 
E u r o p a , p u b l i c a r á a ú l t i m a hora de la 
tarde , cada vez que sea necesario—y 
suponemos que l o s e r á todos o casi 
• todos los d í a s — u n suplemento con los 
cables que sigamos recibiendo d e s p u é s 
,de cerrar nuestra ed ic ión de l a tarde. 
A ese efecto e l D iar io de l a M a r i n a 
ha solici tado de las agencias c a b l e g r á -
ficas y de sus corresponsales en el ex-
t r an j e ro que le e n v í e n en todo mo-
mento y en seguida que las reciban, 
cuantas noticias haya de las operacio-
nes de la guer ra y de los actos de los 
gobiernos y de l a d ip lomacia . 
Creemos con esto corresponder al i n -
t e r é s creciente que nuestros suscripto-
res y el p ú b l i c o todo demuestran por 
nuestro p e r i ó d i c o . 
Las noticias que contenga nuestro 
suplemento se i n c l u i r á n í n t e g r a m e n t e 
en la siguiente ed ic ión . 
E L " S A N T A C L A R A " 
De Nueva York, con carga general, l le-
gó esta m a ñ a n a el vapor inglés "Santa 
Clara." 
L A "CHESLTE" 
Esta goleta inglesa llegó hoy por la 
m a ñ a n a procedente de Pensacola, con car-
gamento de maderas. 
E L " O L I M P I A " 
Después de las 10 y media de la ma-
ñana de hoy, ha entrado en puerto el va-
por mejicano "Olimpia," que, según anun-
ciamos, viene de Veracruz, con 53 pasa-
jeros, que se supone sean huertistas que 
huyen. 
Dicho buque ha demorado seis días en 
su t ravesía . 
PLAUSIBLE RASGO 
E l c o r o n e l P a b l o G . M e n o c a l h a r e n u n c i a d o l a a d -
j u d i c a c i ó n d e l a s o b r a s d e l a c u e d u c t o d e S a n t a Mern" 
C l a r a . - A p l a u s o s a l H o n o - * 
r a b i e P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
70 BUQUES DE GUERRA A L E M A N E S 
E N ACECHO 
'Flushing, (Inglaterra,) 3 
Un remolcador que acaba de llegar a es-
te puerto participa que ha encontrado se-
tenta buques de guerre alemanes en las 
cercanías de los faros que e s t án a la en-
trada de Skaggerrrachk. 
LAS ESCUADRAS JAPONESAS DE-
F E N D E R A N A I N G L A T E R R A 
Syned (Australia,) 3 
Anuncia el periódico "The News" que 
la escuadra japonesa se ha encargado de 
defender los intereses br i tánicos en el Sur 
del Pacíficci 
A U S T R A L I A M O V I L I Z A SUS FUER-
ZAS N A V A L E S 
E l Gobernador General de Australia ha 
celebrado varias conferencias con sus mi-
nistros en Melbourne y como consecuencia 
de ellas se ha ordenado al Almirante Pa-, 
tey. Jefe de las fuerzas navales australia-
nas, que se prepare para entrar inmedia-
tamente en acción. 
I N G L A T E R R A PIDE U N CREDITO DE 
$250.000.000 
Londres, 3 
Se asegura que el gobierne, británico ha 
pedido al Parlamento que és te autorice el 
empleo de doscientos cincuenta millones 
de pesos para aplicarlos a la defensa del 
crédito nacional, de modo que se eviten en 
lo posible pánicos financieros. 
LORD K I T C H E N E R SUSPENDE SU 
V I A J E A EGIPTO 
Londres, 3 
El feldmariscal Kitchener, que debía 
Hace pocos días publicamos en estas 
columnas que la subasta de las obras de 
construcción del acueducto de Santa Cla-
ra habían sido adjudicadas al conocido 
hombre público coronel Pablo G. Menocal 
por haber hecho las proposiciones más 
ventajosas. 
Pues bien, según nos hemos enterado 
ayer el coronel Pablo G. Menocal aten-
diendo a los deseos que le ha manifestado 
el General Mario G. Menocal, Pre-
sidente de la República ha renunciado la 
adjudicación de la subasta. Es un rasgo 
digno de los mayores aplausos tanto en 
E L E J E C U 1 I V 0 
CONSERVADOR 
T I R A N DE SERVIA 
Nish (Servia) 3 
No hay duda de que las fuerzas austr ía-
cas han desistdio de seguir su movimien-
to c/ensivo en Servia, pues el grueso de 
las mismas se ha retirado de Semlin d i r i -
giéndose hacia un punto hasta ahora des-
conocido. 
Han quedado solamente algunos ligeros 
np n r á i n r n r l l i n n D T A U n i l I destacamentos austriaecs que es tán bom-
SE CONCEDE IMPORTAHCII J lardeando la capital de Servia. 
I I RPIIKIQH IIF FSTÍ NORHF HEROISMO DE U N A V I A D O R F R A N -
L A I X L U R I t f n U L L O l ñ n u u i i L . OES—COMBATE ENTRE U N AERO 
PLANO Y U N D I R I G I B L E . — 26 
MUERTOS 
U N A V I A D O R FRANCES M A T A DE 
U N TIRO E N E L A I R E A U N A V I A -
DOR A L E M A N 
Londres, 3 
Anúnciase de la frontera franco^alema-
na que se es tá librando en Ice actuales 
momentos un gran duelo aereo entre avia.-
dores franceses y alemanes. 
El aviador a lemán recibió un balazo que 
le derribó de su máquina pereciendo en la 
caída. 
TODO E L EJERCITO FRANCES ESTA 
Y A E N PIE DE GUERRA 
Par í s , Agosto 3 
Ha terminado la movilización del ejér-
cito francés y las tropas se es tán d i r i -
giendo apresuradamente hacia la frontera 
alemana. 
I T A L I A SE "PREPARA" A C E L E R A D A -
MENTE 
Roma, Agosto 3. 
A pesar de que el Gobierno italiano ha 
reiterado su primera declaración oficirT 
afirmando que se propone observar, en 
este conflicto, la más estricta neutrali-
dad, loa Ministerios de Guerra y Marina 
han dado órdenes para que se acelere la 
movilización de sus fuerzas de mar y tie-
rra.-
L A DIPLOMACIA T O D A V I A ACTUA 
Paris, Agosto 3. 
KI Barón de Scboen, embajador de Ale-
mania en Par í s no ha salido aún de la 
capital francesa. 
Ksta mañana ha celebrado con Mr. V i -
viani. Jefe del Gabinete francés una lar-
ga entrevista, cuyos pormenores no se 
han divulgadc. 
S Í S ' S I S í ^ L ^ L E p ¿ Í ^ h a ? i ; , a r a ' l D E S P U E S " A P R E S A M I E N T O " E L 
do su viaje siguiendo ordenes del Go- CECILIE" N A V E G A SIN NOVE-
DAD 
LOS EJERCITOS JDE A U S T R I A SE RE- | Londres. Agosto 3. 
\ las cuatro y cuarto de esta madruga-
U N " U L T I M A T U M " DE A L E M A N I A A 
BELGICA.—SE L E B R I N D A UNA 
" " A L I A N Z A FORZOSA. 
Londres, Agosto 3. 
Alemania ha enviado un u l t imátum a 
Bélgica ofreciéndole entrar con ella en 
una alianza siempre que és ta facilitase el 
movimiento de las tropas alemanas por 
el territorio belga. 
El Foreigh Office de Londres ha'sido 
informado que Bélgica no aceptó el ofre-
cimiento. 
TIROTEO ENTRE P A T R U L L A S F R A N -
CESAS Y ALEMANAS.—DOS MUER-
TOS A L E M A N E S . 
Londres, Agosto 3. 
En un encuentro librado cerca de Petit 
Croix entre alemanes y franceses han 
muerto dos de los primeros. 
Otros dos alemanes, oficiales, perecie-
ron en un tiroteo librado en Ronareyso-
xen. 
CIEN M I L SOLDADOS A L E M A N E S EN 
TERRITORIO FRANCES. 
Londres, Agosto 3. 
Anuncian a últ ima hora que cien mil 
alemanes han invadido el Gran Ducado 
L A L E Y M A R C I A L DECRETADA E M 
FRANCIA Y A R G E L I A . 
Paris, Agosto 'h 
El Gobierno francés ha promulgado un 
decreto estableciendo el estado de sitio 
en toda Francia y Argelia. 
LA I N V A S I O N RUSA DETENIDA POH 
LOS ALEMANES.—50 COSACOS F R U 
SIONEROS. 
Berlín, Agosto 3. 
Han sido rechazadas las vanguardias 
rusas que invadieron el t t r i r t o r io a lemán 
por Eicbrennied y Tiloslaw. 
Cincuenta cosacos fueron hechos pr?-«ío-
ñeros cerca de Hobenzalza y el resto do 
la fuerza invasera rusa fué rechazada ai 
Allenstein en la Prusia Orient?!. 
En las inmediaciones de Belford ha ha* 
bido varias escaramusas entre las avan» 
zadas alemanas y francesa^. i 
Buque de p e r r a 
a la vista 
r.eroán 
A la hora de entrar en prensa esta edi-
ción, se divisa desde bahía, un buque do 
Esta noche se reúne el Ejecutivo del 
Partido Conservador Nacional en el local 
del Círculo Conservador. Se concede gran 
importancia a la junta Ce esta noche que! "aris, 3 
presidirá el Licenciado Torriente y con Un aviador francés dir igió directamente 
seguridad concurrirán todos los represen- i su aeroplano sobre un dirigible alemán que 
lo que respecta al Hon. Presidente como I tantes y senadores conservadores y los se hallaba en la frontera y logró perforar 
al coronel Menocal, por el espíri tu que que integran el alto organismo político. su depósito de gas. 
informa dicha decisión. E l coronel Meno- Se dice que es probable que se tomen i E l dirigible cayó inmediatamente pere-
cal tenía prestada la fianza y otras altas ! importantes acuerdos que marquen orien- I ciendo los veinticinco hembres que lo t r i -
cantidades y la renuncia de* la adjudica-' taciones futuras, y señalen derroteros de-I pulaban. 
ción le significa la pérdida de una natu-j finitivos. . . También pereció el aviador francés y 
WÚ ganancia. De todos modos, promete ser de gran se comprende que de antemano había he-
La materiieencia. pues, puede dir ig i r sus , interés público y político la reunión de cho el sacrificio de la vida para dirigirse 
dardos hacia otras direcciones. I los conservadores esta noche. al dirigible enemigo. 
da ha sido señalado a la altura de Malin-
head el vapor alemán "Kronprinsezin Ce-
cil ic ." recientemente "apresado" por cua-
tro cruceros ingleses. 
Navegaba sin novedad hacia el nort« y 
por su rumbo parecía dirigirse directa-
mente a un puerto de su nacionalidad. 
BOMBARDEO DE U N PUERTO RUSO. 
— L A C I U D A D DE L I B E A U A R D I E N -
DO. 
Londres, Agosto 3. 
El crucero a lemán "Angsberg" ha 
bombardeado el puerto de Libeau, en Fi-
landia, trabando combate con un crucero 
df Luxemburgo para penetrar en Eran- ¡guerra alemán, no sabiéndose ai e n t r a r á 
cia. 'o no en ol puerto. ' 
E N L A C O R U N A 
PARA E l . ' 'DIARIO DE LA MARINA" 
A b o r d o d e l ^ P a t r i a " . - L a p l a c a c o n m e i n o r a í i v a . -
L i m p i e z a y d i s c i p l i n a . - L o s g a l l e g o s d e C u b a . - O t r o 
g r a n d i s c u r s o d e G a r c í a 
K o h l y . - L a m e r i e n d a e n 
! a G r a n ] 
Esta mañana se ha celebrado abordo 
del Patria, una fiesta brillante. El Alcal-
de, el Gobernador, el Comandante de Ma-
rina y los Concejales del Ayuntamiento 
fueron al buque cubano para hacer entre-
ga de la ar t ís t ica placa que el pueblo co-
ruñés regala al Patria como recuerdo de 
su visita a la capital de Galicia. El Minis-
tro de Cuba, que había tenido el lamenta-
ble accidente de sufrir una dislocación de' 
asistió a la hermosa y agrr.lnbl'? fiesta. 
Cuantos personas visitara .i el Patria 
elogiaron mucho la e x t r a n j í a limpieza 
pie derecho al subir la escala del Patria, | del buque y la rígida disciplina de abordo, 
presenció la entrega de la placa, que fué Fl Comandante de Marina señor Suances, 
colocada en la cámara del comandante, felicitó al señor Vi l legai p?r todo lo ob-
ruso que defendía dicha plaza, la que se! El Alcalde, señor Ozores, pronunció unas servado en el Patria; M rición valiosa 
dice que es tá ardiendo por todas partes. 
A L E M A N I A Y RUSIA C O M B A T E N EN 
EL MAR.—LAS DOS ESCUADRAS 
SE E N C U E N T R A N EN E L BALTICO. 
Londres, Agosto 3. 
Infórmase que la escuadra alemana ha 
entrado en el Báltico y es tá buscando a 
la rusa para empeñar combate. 
Créese que los alemanes tienen el pro-
yecto de bloquear y bombardear todos ios 
puertos rusos en las costas del Báltico. 
sencillas y elocuentes frases en nombro V merecida que se h • •; :a !o estos jóve-
del pueblo de la Coruña y el señor V i l l e - i í"'Cs marinos tan culi \ • onscientes de 
; gas le contestó dando las gracias en nom-
bre del Gobierno y de la Marina cubana. 
; A la fiesta asistió especialmente invitada 
por la oficialidad del Patria, nuestro que-
rido amigo don Secundino Baños, con su 
bella hija. 
| Después de la ceremonia de la entrega 
el dignísimo Comandante del barco y lo:5 
i oficiales a sus órdenes atendieron a la 
1 distinguida v "".v.oj.Qsa enn^'^roncia n1,Q 
la delicada misión que les ha encomen-
dado. 
Cuba v - d " ep'^r satisfecha. Los mar i -
' ' " . V i on La Coruña una, 
y ' ' hpiejora'ble y en toda la Viu-
••••'> s i ccHeñta la conducta correct ís ima 
de ;os qiiD muy dignamente visten el uni-
ío rme de la marina de Cuba. 
Después de la ceremonia de la entreg7 
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• L a i ndus t r i a tabacalera atravesaba jumbres, de los ruegos, dé las protcs-
una erisis excepcional. E n unos mesos, tas del pueblo y de los pe r iód icos , qu«3 
so ( ( rnu-on varias f áb r i ca s , y fueron i in terpre taban en este caso con toda f i -
liados de baja la m i t a d de los obreros. | de l idad el sentir y el clamar do la opi-
o puestos a media tarea los obreros de n ión , no se ha hecho nada por poner 
Jas otras. Los s á b a d o s eran d í a s de la v ida al alcance de todas las fo r t u -
amarg-as inquie tudes : cada s á b a d o . He , ña s . Ahora , l l e g a r á una o la ; y en vez 
jraban a su casa u n n ú m e r o considera- de i r a caer sobre la arena, caerá so 
.lile de trabajadores, llenos de desalien-j bre otras olas. V e n d r á una nueva sil-
lo y de tristeza, porque se h a b í a n que- ' bida de precios y c a e r á sobre um s 
dado sin t rabajo. precios que el p n é b k i ya no puede r t 
L a c o n f l a g r a c i ó n europea ' ' ha . 
agravado este, confl ic to . Antes , h a b í a lA sen01' P^e??*?tc,de l * ™ p } l h h 
pedidos muy p e q u e ñ o s , , que probaban;ea reclbl0 en ol'Man€ul.,a "Oticia de los 
la a g o n í a de. la i n d u s t r i a ; ahora, l a s t a c u m i o s del t r u s t ; se imagino desde el 
naHones compromet idas-v abocadas a ! M a n e l cl desflle doloroso e m a c á b a -
la r o u f i a g r a c i ó n , han suspendido las:ble de dlez ml1 t rabajadoivs que no 
órdenes que h a b í a n dado a nuestr .., P w á e ü t rabajar , y que no lleyan a : u 
í á b ) r i c a s . Algunos cargamentos de ta- **** 111 s,<íulera la f u s i ó n de que la 
baco que se iban mar adelante, queda- ensis te™»* a ^ >' 
detenidos en Nueva Y o r k : los que 88 reanude: se hizo cargo de las c i r 
no h a b í a n salido t o d a v í a q u e d a r á n e n ' c u n s í a n c i a ! i especiales que . -ontribuyen 
¡os t a l l . res. V as í ha crecido ex t rao r - , a in tens i f icar la gravedad de la s i tu -
dinariamente el e j é r c i t o de o b r e r o s ; c i ó n ' >r convocó a los secretarios do 
condenados cont ra toda su voluntad Despacho a un consejo que se c e l e b r a r á 
a l paro forzoso. Antes , h a b í a tres m i l , i e s t a tarde- U u c o m p a ñ e r o nuestro, 
. a a t r o mil,—acaso m á s , acaso cincoj^116 reside en el ^ l a n e l , nos d i ce : 
m i l hogares donde se h a b í a entroniza ! — E 1 general Menocal se impresio-
dé la desesperanza y clavaba sus u ñ a s j110 profundamente cuando se e n t e r ó de 
l a mise r i a ; ahora va hav diez m i l , hav!esta n ^ c i a 
once m i l . acaso hay t o d a v í a muchos i Y en ^ l Consejo de hoy, el general 
más . V los que hacen sobre esto a l g ^ . ! Menocal b u s c a r á por todos los medios 
nos cá lcu los , dicen que den t ro de p > ! posibles el modo de aminorar o reme-
co, h a b r á cincuenta m i l t raba jadores , 'd ia r el conf l ic to . Cuanto dependa de 
;íii.-iosos de t rabajar , que no encentra-1 él > ' E s t a d o ' l o e n c o n t r a r á n los 
r á n en donde, y cincuenta m i l hogares lctl*eros- v cs p a t r i ó t i c o , y po l í t i co y 
amenazados del hambre. rconvemeute que se proceda a s í : porque 
, Iva en tiempos de T o m á s de Aquino , se 
h l problema es pavoroso; y lo es encprraba ^ la fi losona dej t r i , . 
mas en os momontos en que Europa , t ism0 (lp la v ida de, houil)rc en m ^ 
Be apresta a combatir , en que se sus - ¡ frase c s0 p lu] ie ra desenvolver en u., 
p e d e r á una parte considerable de la e s t u d i o - . - L a v i r t u d requiere un 
nuestras importaciones, v en nue se i ' • j uj < t i.» iw.kt . 1 " M11̂  &c;n i in iminn de bienestar. 
encarecerán nuevamente los precios 
t ^ X ' t u : ^ : 7 ^ . L i c o r d e B e r r o 
entre nosotros proporeiones maravi l lo-1 ^ b*rro es lo m<'i0r rara catarros, 
s á m e n t e fabuMesas; ahora c r e c e r í n i ̂ ^Tk ? PuImo,nes- f de b^ro 
o, « . i ^ f i . j u egta eiaboiado a base de berro y vinos 
las proporciones- A pesar de las que-1 generosos. 
GRAN OPORTUNIDAD EN 
" F I N D E S I G L O " 
- Convencidos de la utilidad de renovar constantemente las existencias, para atender debi-
damente al refinado gusto de nuestras distinguidas favorecedoras, nos proponemos duran-
te ei mes de Agosto, liquidar todas las m e r c a n c í a s de verano con un 5 0 por 100 de rebaja 
En R A T I N E S , V O I L E S Y C R E P S , tenemos verdaderos caprichos, cuyo precio, dado 
el descuento especia!, d i f i c ü m e n t e e n c o n t r a r á competencia. Acabamos de recibir pre-
ciosos estilos en C R E P E E S T A M P A D O que constituye La última e x p r e s i ó n de la moda. 
L o s n u e v o s m o d e l o s d e l o s c o r s é s " K A B O " y 4 ' L E R E V O " p r o p i o s p a r a l a 
e s t a c i ó n , s e e n c u e n t r a n y a a l a d i s p o s i c i ó n d e l a s d a m a s 
Garcia y Sisto, S. Rafael, 21 y Aguila, 80, Tel. A-7238 y 7237 
alt. 4-1 
SOBR r 
y — « v ^ l T e n e jamara 
C - ' . J K ^ L para hielo 
U n i c o F i i r r o ^ S - ^ 
v \ Prueba dcGérmeneS 
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Hoy comienza el periodo electoral que 
culminará con la elección de representan-
te , consejeros y concejales convocada pa-
ra el día lo. de Novier.ibre próximo, día 
de Todos los Santos, se^ún reza el alma-
naque, pero que muy bien puede ser para 
ol ciudadano un día d»' todos los demo-
nios. E l Sufragio l niveisal librará una 
jornada más. ¿Qué es el Mifragio? Según 
mi pensador, la historia moderna del su-
fragio se encierra eníre una jrran ilusión 
constructiva y una gran desilusión que no 
es destructora, que es opaca, tibia, gris, 
como el desencanto de los casados que 
no han hallado la felicidad en el mutrimo-
nio y no se atreven a romper el lazo te» 
miendo que el remedio sea peor. ;,Quén 
cree en el sufragio? Me parece que es 
tan difícil encontrar quien crea en el su-
fragio que no bastarían ni cien mil lám-
paras de Diógenes para encontrarle. W 
primero que no cree en el sufragio es el 
candidato. Y no le falta razón. 
—¿Yo , popular?—se dice para sí .—¿Y 
a santo de qué? 
Efectivamente. Apenas si es conocido 
en su casa en las horas de comer, como 
donosamente se dice. 
La multitud consciente repite los nom-
bres de los candidatos, sin calor cordial, 
sin llamarada de fe. No falta quien lea 
toda la lista de candidatos y exclame al 
terminar la lectura: "—Nada me dicen es-
tos nombres, salvo el de "cual" o el de 
"tal." ¿Qué han de decirle? 
Los espíritus más elevados, los artistas, 
los sabios, los sociólogos, los que en todas 
las épocas marchan a la vanguardia, no 
participan ya de la gran ilusión del su-
fragio.. . Y no obstante, después de la 
bancarrota del sufragio es cuando ha apa-
recido en el "stadium" político el sufra-
gismo feminista. Les ha pasado a las su-
fragistas lo que a las Guardias Walonas 
de? cuento. Dios les conserve a las muje-
res el entusiasmo cívico que ya hemos 
perdido los hombres. 
Ahora bien: el sufragio con todos sus 
males, con sus corrupciones, coh su in-
capacidad para lo grande, resulta el mal 
menofl posible en el minuto histórico en 
que vivimos. Antes de haberse implantado 
el sufragio, debiera haberse hecho el 
"elector," pero ahora ya ¿con qué susti-
tuir pl sufragio? 
No hav otra cosa por el momento. 
PICK. 
SALDO DE R U j S A S FRANCESAS 
DE NANSU 
D E S D E S 2 . 2 5 
¿ P I U V E C H E N S E 
ESTAS GANGAS 
DE E N C A J E 
D E S D E S I . D O 
" L A S G A L E R I A S ' ' 
0'Reilly y Compostela. Teléfono A-6762 
C 3337 1-3 
V i V E R E - B A R A T O ) 
E) conflieto se agrava, el miedo au-
menta y la zozobra, con diferenJa Je 
g'-ru'os, es la misma. Todas las naciones 
so í rman hasta los dientes y movilizan 
sus ejércitos y escuadras; pero ninguna 
ila un paso en firme, ninguna hace, una 
f-rmal declaración de guerra, porque, co-
mo dije hace varios días, el miedi guar-
áa la viña. 
Seméjase la actual situación (aunque 
la comparación no sea propia) a ese con-
greso de perros que vemos con frecuen-
cia ante un barr i l de basura. Todos gru-
ñen y enseñan los dientes; todos se mi-
ran con ojos extraviados pretendiendo im-
ponerse; pero ninguno es capaz de ade-
lantarse el primero porque la necesidad 
ilc guardar los flancos y la grupa les ha-
ce mostrar la cara solamente. 
Un chiquillo que t i r a una piedra o un 
t ranvía a toda velocidad, son el pretex-
to para que cada uno, mirando por sí, 
ponga tierra de por medio sin que haya 
sangre. Allí no queda m á s que la ba-
sura. . 
Falta hacía en el actual conflicto quien 
actuase de muchacho y arrojase la pie-
dra o quien, cual t r anv ía en los nueve 
ountos, hiciese callar a los que con sus 
•acáreos nos han robado la tranquilidad 
provocando ya varios suicidios. 
" K l Progreso del País ." vende víveres 
de primeva calidad, peso completo, a pre-
cio.'! enteraniflnta de Lonja. 
" E l Progreso del Paír." es tá en Galia-
~ 1 i . 7' Trlóiono A-4262. 
g i u n i r y a e n s e n a r l o s d i e n t e s . ..Kspcciali,Ia<1 011 ranchos par* rami" 
noticias cablcgráficas nos ponen diaria-
mente de punta el cabello y muy par-
ticularmente las de esta m a ñ a n a con la 
violación por Alemania del ducado de Lu-
xem burgo. 
¿ P e r o si llegara? se me dice. 
Pues si llegara, as is t i r íamos a una de 
las mayores calamidades del mundo, y 
las siete plagas de Egipto anunciadas por 
José quedarían disminuidas ante la mag-
nitud de este desastre. 
_ Y todo porque un gobierno, sin más mo-
tivos que sus anhelos por llenar un pro-
grama injustificado, se empeña en atre-
pellar a una nación vecina que no ha co-
metido otra falta que la de alcanzar una 
victoria contra el turco, solidificando su 
independencia y ampliando sus fronteras. 
El camino que desde Sarajevo llega a 
Salónica, pasa por Novibazar, antiguo v i -
lajeto turco, hoy en poder de Servia. Es-
ta puerta, cerrada para el aus t r íaco, es la 
que se empeña en abrir el gobierno de 
Viena, sin parar mientes en el huracán 
que levanta en Europa. 
El entierro del general 
Julián Belancourt 
Esta mañana , a Taa tiueve, como se; 
había anunciado, sé verificó cl entierro 
del general Ju l ián Betañcourt . 
E l acto de la conducción del cadáver ; 
desde el edificio de la Cámara de Repre- i 
contantes, donde había estado expuesto 
en Capilla ardiente, hasta el Cementerio 
do Colón, lugar del eterno descanso, fué} 
una sentida e imponente manifestación de i 
| duelo. ' 
Minutos antes de las nueve, después de| 
1 prestar la ú l t ima guardia de honor al ca-1 
dáver los Representantes de la Nación, 
fué bajado el fé re t ro en hombros de su j 
hermano Eustaquio, tíos y demás familia-
res hasta la puerta principal de la Cá-1 
mará , donde fué colocado en un a rmón de 
¡ ar t i l ler ía , tirado por tres parejas de ca-
baH^éi. ' j» « 
Cubría cl sarcófago una bandera nacio-
nal. 
Acto seguido sonó el clarín y se puso 
j en marcha el cortejo fúnebre, llevando 
• el siguiente orden: 
Un piquete de policía montada al man-
! do de un teniente. 
El coronel de infanter ía , señor Valiente 
y sus ayudantes. 
La Banda de Música del Cuartel Gene-
1 ral del Ejérci to. 
1 Un regimiento de infantería , con las 
\ compañías correspondientes al mando del 
1 comandante Rodríguez. 
E l a rmón con el a taúd. 
La carroza "Victoria Luisa" de la fu -
neraria de Infanzón. 
Un carro con las coronas. 
Y cl acompañamiento en carruajes. 
Entre la comitiva vimos además de los 
familiares del general Betañcourt , que 
presidían el duelo, un Ayudante del Pre-
sidente de la República, en representación 
de és te ; al Presidente interino de la Cá-
i ma rá , doctor Ibrahim Urquiaga, al capi-
I tán Varona, en representación del Secre-
tario de Gobernación; al Gobernador Pro-
vincial, señor Bustillo; al Presidente del 
Ayuntamiento, doctor Sánchez Quirós; al 
Jefe de Policía, general A g r á m e n t e , con 
sus ayudantes; al Presidente de la Asam-
blea Provincial asbertista, señor Marcoli 
no Díaz de Villegas; y a gran número 
de Senadores, Representantes, Consejeros, 
Concejales y amigos y correligionarios 
políticos del desaparecido. 
E l i t inerario que recorrió el cortejo 
fué el siguiente: Muralla, Dragones, 
Amistad, Reina, Carlos I I I , Calzada de 
Zapata hasta la Necrópolis de Colón. 
Algunas casas de las situadas en el 
trayecto que recorr ió (i) entierro, entre 
ellas el Centro Gallego, "aparecían con 
colgaduras negras en sus balcones. 
Un público bastante numeroso presen-
ció el paso del fúnebre cortejo desde los 
balcones, soportales y aceras de los edi-
ficios situados en el itinerario. 
A l descender el a taúd en la fosa, lav. 
fuerzas de in fan te r ía destinadas a eso 
objetoy, t r ibutaron al cadáver dol .generátl 
Be tañcour t los honores correspondientes 
a su j e r a rqu í a de Coronel del Ejérci to 
Libertador, haciendo las descargas de or-
denanza. 
El duelo fué despedido en la Necrópo-
lis de Colón por el señor Eustaquio Be-
tañcour t , hermano del desaparecido,, y 
demás familiares. 
Rei te ramóles a todos nuestro pésame. 
O I R A V E Z F U E R T E S 
¿ P o r qué se desaniman? Aunque ha-
yan perdido las fuerzas, las recupera rán 
tomando las Grageas Flamel, que son de 
maravillosa eficacia en esos casos do 
agotamiento o desgaste natural. 
Las Grageas Flamel no fallan nunca. 
Los mismos que de ellas necesitan se 
quedan gratamente sorprendidos de sus 
rápidos y seguros efectos. 
Se toman en casos especiales y siguien-
do un plan metódico. 
Venta: Sa r rá , Johnson, Taquechel, doc-
tor González, Majó y Colomer y farma-
cias bien surtidas. 
IOS DE V I Ü A L M 
i Aproximándose la tradicional fiesta dt 
da luz e inspirándose en el entusiasta afec-
to de los villalegrinos a cuanto se relacio-
ne con el rincón natatí ; hemos organiza-
do una j i r a que se celebrará en les jardi-
nes de "La Tropical, ' 'el doD-n^o ±o d<il 
actual. 
Se licitarnos, pues, de nuestros cor.ipo» 
bl.mos la adhesión a tan simpático acto} 
robándolos envíen bus órdenes de incrip-
ción, ante* del día 14, a "E l Laurel " Ha-
bana 109; * E! Oriente," Dragones •i4 J 
" E l Porv* nir. ' Bela&cóaip 17. 
L A COMISION. 
L o s m u c h a c h o s 
d e l a A c e r a 
Son la crema de la crema de la ju-
veniud habanera. Despreocupados, ale-
gres, decididos, galantes, atilda/los, va-
lientes, ingeniosos, burlones, cultos, y t a i 
enamorados de la higiene que se bañan 
por fuera y por dontro veinte veces al 
día. Son su? bocas sumideros de cham-
paña, pero de ellas brotan madrigales 
ante la primera belleza que pasa. 
No tienen m á s que un defecto, y es e 
de serrucharse la edad, pues hay "mucha-
chov" de cuarén ta año.'?. 
Todos usan cuellos "Mercurio" y se vis 
ten con el mejor sastre. Muchacho de U 
Acera efj sinónimo de elegante. 
GRAN R E M A T E 
E l martes 4, a la una de la tarde, ten-
drá lugar un gran remate fie prendas j 
alhajas empeñadas en "La Imperial," 
Neptuno c Industria. 
Llamamos la atención de quienes quie-
ran aprovecharse de la gran oportunidad 
que se les presenta ese día para compral 
prendas ba ra t í s imas . 
Hay un hecho significativo que llama 
mi atención. vBien que las potencias se 
imenacen sin romper las hostilidades por-
gue ninguna quiere echar sobre sí el peso 
le una responsabilidad tan enorme. Pero 
¿y Austria? 
La guerra austro-servia debiera estar 
Va en pleno apogeo y los austr íacos de-
bieran marchar a estas horas sobre ter r i -
orio servio, según se desprende de los 
rabies. 
¿Cómo es que lo sucedido en Belgrado 
r en la frontera servia, en vez de ser 
j n ataque a fondo, decisivo, como aconse-
'an las prác t icas militares de la moder-
)a estrategia, no ha pasado de escaramu-
zas más o menos serias semejantes al 
lesembarco de los americanos en Vera-
•ruz? 
¿ E s que, cual éstos , sólo se quiere ocu-
par la capital para exigir dinero o nue-
vas humillaciones, o es que desde Berlín 
Roma Be tira de la cuerda? 
Me inclino a lo segundo, bagado en que 
»1 gobierno y la prensa de Italia se vic-
ian mostrando algo tibios respecto de sus 
iliadas y el entusiasmo alemán no es bas-
tante para echar a rodar la pelota. 
Por eso creo que la conflagración, tal y 
romo la tememos no l legará, aunque las 
Tiempo hace que entre los eslavos y 
loa alemanes de Austria se levantó una 
barrera que cada día se ha hecho más 
infranqueable. 
El crimen de Sarajevo ha sido el pre-
texto para que la prensa aus t ro -húngara , 
Comenzase una campaña de violento len- | 
guaje, excitando las pasiones en todo el 
imperio contra los servios, cosa, después 
de todo, nada e x t r a ñ a porque puede de- ¡ 
cirse que este es un mal crónico en la 
vieja monarquía aust r íaca . 
Sus distintos componentes y sus opues- , 
tas aspiraciones, han hecho imposible la 
vida en el interior de Austria y precisa- , 
mente por no poderse reconciliar alema- , 
nes, tchecos y bohemios, es por lo que ha ! 
estado suspendida durante muchos meses 
la vida parlamentaria aus t r íaca . 
En la Galitzia, los polacos no pueden ¡ 
ver a los alemanes y hasta es de suponer ! 
que deseen una invasión rusa. Días pasa-
dos fué apedreado un tren de excursionis- ¡ 
tas prusianos y allí no se pierde ocasión ! 
para demostrar el enojo con que ven los 
privilegios que gozan los germanos, no ' 
obstante los cantos diarios de la prensa 
a las conquistas de la libertad v la igual- I 
dad. 
Todo esto, naturalmente, tiene que pe- ' 
sar mucho en los gobiernos, aparte del 
peligro socialista, callado hoy para no 
crear dificultades a un nosible arreglo. 1 
1 G del R. 




ES CUANDO NECESITA USAR TRAJES FRES-
COS PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS 
DEL CALOR. . 
NUESTRO DEPARTAMENTO DE 
PRENDAS A LA ORDEN 
S e brinda el mejor surt ido de te las e s p e c i a l e s p a r a 
la c o n f e c c i ó n de s u traje a la medida , g a r a n t i z á n -
dole la s a t i s f a c c i ó n , y s iendo s u s prec ios r e d u c i d í -
s imos . 1 
J . V A H E S 
e Industria 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n c i a s 
e l C a t á l o g o I l u s t r a d o . 
C oGGG alt 2J 
A G O S T O 3 B E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
I 
••' * §k Í l ? f ^ " g 
p a r a F* a r v u I o s y N i ñ o s 
(^"Castoria es un substituto inofensivo del El ix ir Paregórico, Cor-
diales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio. Mor-
fina ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
emita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura la Constipación. Regnlariza el Estómago y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. E s la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
Los Niños lloran por la Castoria de Fletcher 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
BUQUES DE GUERRA 
EN E L GOLFO 
V I C T O R I A F R A N C E S A 
LOS HOUNOS SON W I 0 0 3 POR U ARTI-
LLERÍA FRINGESA 
E L " C H A L M E T T E " 
Con 39 pasajeros, de los cuales 20 eran 
chinos que fueron remitidos a Tiscornia 
hasta que presenten ga ran t í a s , llegó esta 
mañana el vapor "Chalmette" procedente 
de Nueva Orleans, en uno de sus m á s fe-
lices v rápidos viajes. 
Entre los pasajeros de cámara figura-
ba el mejicano señor Ramón Castellanos, 
Superintendente de la Compañía do Se-
guros "American National," que procede 
del Faso y viene a establecer una agencia 
de dicha compañía en la Habana. 
El señor Castellanos viene en unión de 
su señora y 4 hijos. 
Además llegaron el comerciante de 
Cienfuegos señor J. A . Alvarez, el co-
merciante y banquero de Nueva Orleans 
señor Juan M . González, comei-ciante 
Adolfo Fleber y J. P. A t to y señora y H . 
Levandais. ^ ENFERM0S 
Uno de los chinos llegados y un niño 
del señor Castellanos, fueron remitidos al 
Hospital "Las Animas" por tener fiebre, 
por su procedencia de puerto infectado de 
bUI?A1CDECLARACION D E GUERRA 
Anteayer fué registrado por el aparato 
de la telegrafía sin hilos del "Chalmette" 
un despacho cruzado en alta mar, en el 
que se decía que Alemania daba a Rusia 
un plazo hasta la una y media de la tarde 
de ese día para que dejara de hacer la 
movilización de su ejército y que en caso 
contrario le declararía la guerra, como 
efectivamente ha hecho. 
CUATRO BUQUES DE GUERRA 
U n camarero del "Chalmette" nos i n -
formó que ayer por la mañana vieron 4 
buques de guerra en el Golfo mejicano, no 
pudiendo reconocer a que nación pertene-
cían por estar a bastante distancia. 
Algunos de estos buques pueden ser los 
que se han acercado algo a la Habana y 
que aseguran algunas personas haber 
visto. 
SALIO E L " B E R W I C K " 
Anoche, después de las 12, salió de este 
puerto el crucero inglés "Berwick." 
Salió sin práctico y sin patente sanita-
ria, con rumbo desconocido. 
Hizo sus operaciones en el puerto para 
enfilar el canal, con las luces apagadas. 
A l pasar frente a Capitanía , encendió 
una sola luz, la cual apagó al rebasar el 
Morro, siguiendo viaje completamente a 
obscuras, rumbo al noroeste. 
En la cubierta fueron colocados varios 
sacos de arena, en forma de trinchera, 
por si en su viaje tiene que hacer zafa 
rrancho de combate. 
Quedan ahora en este puerto el trans-
porte de guerra f rancés "Garonne" y el 
crucero italiano "Calabria." 
SALE E L AUSTRIACO 
E l vapor aust r íaco "Anna," se dispone 
a salir a las oncedela m a ñ a n a de hoy, con 
carga para Nueva Orlenas y sin temor a 
los acontecimientos que puedan sobreve-
nirle en alta mar. 
E L "MASCOTTE" 
Con 12 pasajeros, salió hoy este vapor 
para Cayo Hueso. 
Van en primera la señora Mar ía C. Her-
nández, señori ta Vi ta l ia Sánchez, comer-
ciantes Vicente y José Medina, estudiantes 
Turiano Roger, Robustiano Pérez y Ana 
Rosa Vi la , señora Sara L . Lilián y otros. 
Par í s , Agosto 3. 
Las tropas francesas han obtenido una 
victoria en un sangriento encuentro en 
Petit Croix. 
Una columna de huíanos a tacó las t r in -
cheras francesas. Los alemanes fueron ba-
rridos por las ametralladoras. 
Los huíanos dieron varias cargas re t i rán-
dose finalmente dejando abandonados sus 
muertos y heridos sobre el campo de ba-
talla. Varios oficiales alemanes resultaron 
heridos. 
Los franceses hicieron gran número de 
prisioneros. 
Un aviador francés volando desde Nan-
cy en un monoplano Blsriot por encima 
de las avanzadas alemanas cerca de Lon-
gwy dejó caer varias bombas destrozando 
un tren brindado y escapando sin nove-
dad. 
i^a noticia ha causado intenso júbilo en 
Par í s . 
E l pueblo se lanzó a la calle en impo-
nente manifestación patriótica llevando 
las banderas francesas, rusas e inglesas. 
Nuevas fábricas de ta-
bacos que cierran 
sus puertas. 
Según anunciamos en nuestra informa-
ción de ayer, es cosa cierta que continua-
rán cerrando sus puertas otras fábr icas 
de tabacos. 
Además del "Trust," han cerrado " E l 
Sol," "Pepe Bejar," " V i l l a m i l " y otras. 
La importante f i rma de " P a r t a g á s " pa-
gará a sus operarios el miércoles, despi-
diéndolos por tiempo indefinido. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775. 
7265 90 4 jn. 
DR. CALVEZ GüiLLEM 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para los pobre» de 5>t a é 
C 2887 Jl-1 
' Esta m a ñ a n a se formaron grupos en 
las puertas de las que cont inúan traba-
jando, en espera de encontrar trabajo en 
alguna, viendo defraudadas sus esperan-
zas. 
E l Partido Federal Obrero, y otras en-
tidades, .han presentado exposiciones al 
Gobierno, pidiendo a és te haga algo por 
los obreros, y se ordene la anulación del 
cobro en concepto de alquileres en el ba-
rr io "Redención," ya que és te pertenece 
al Estado. 
Mañana celebrarán los obreros una 
asamblea pública, en el Parque de Colón, 
a la cual han invitado a todos los obreros 
lanzados al paro forzoso. , 
Esta tarde celebrarán una reunión los 
obreros de "La Corona," en los altos del 
café "Marta y Pelona," para t ra tar de 
la situación actual, y de las sociedades de 
"Resistencia y auxilio de aquel taller." 
DE GOBERNACION 
NIÑA Q U E M A D A 
En la finca "San Agus t ín , " del térmi-
no de Sabanilla, falleció a consecuencia 
de quemadurash la menor Carmen Gue-
rrero y Cáceres, ignorándose la cau-
i SA, 
U N RUMOR SENSACIONAL.—¿ LAS 
ECSUADRAS INGLESA Y A L E M A -
N A COMBATIENDO E N E L M A R 
D E L NORTE? 
Londres, Agosto 3 
E s t á circulando la sensacional noticia 
de haberse librado en el Mar del Ncrte un 
gran combate naval entre la escuadra in-
glesa y la alemana. 
Dícese que seis buques alemanes y dos 
ingleses fueron hundidos. 
L A N E U T R A L I D A D D E BELGICA 
Londres, Agosto 3. 
En despacho dirigido al "Dai ly Tele-
graph," se anuncia que las tropas del 
Kaiser han ocupado la ciudad de Arlen, 
Bélgica. 
E N L A RUSIA POLACA.— A V A N C E 
DEL EJERCITO A L E M A N 
Londres, Agosto 3. 
Alemania ha empezado la invasión del 
territorio ruso ocupando sus tropas la 
plaza de Kabiez en la Rusia Polaca. 
A L E M A N E S QUE H U Y E N DE LOS I N -
GLESES.—EN E L PUERTO DE LAS 
PALMAS. 
Madrid, 3. 
A l puerto de las Palmas de la Gran 
Canaria acaban de entrar de arribada dos 
buques de guerra alemanes, temerosos de 
su captura por los buques de guerra in-
gleses. 
Se proveerán de carbón en las Palmas. 
El gobierno es tá a la expectativa. 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS U DE L A MAÑANA) 
C E N T E N E S - a ¿-0S a 5-10 
En cautidades 
• a 4-07 a 4-00 L U I S E S ... 
E d cantidades » 
E l peso americano en plata española a 1.05 a 1 . 0 5 ¿ 4 
Plata española de 102 a 103^ 
Oro americano contra oro español de 109^2 a 110 
Oro americano contra plata española a a 105^2 
fstatua de k m 
Washington 
D E l i V I D A 
LOS ARTICULOS DE PRIMERA NECE-
SIDAD E L E V A N SUS PRECIOS 
L A V I D A C U B A N A ENCARECERA E N 
U N 20 POR CIENTO 
En La Lonja 
No ha habido esta m a ñ a n a cotizaciones 
oficiales. Los ar t ículos de primera nece-
sidad no tienen, pues, cotización que los 
regule. 
Los comerciantes han elevado el precio 
de las judías , arroz, manteca, tasajo, ba-
calao y frijoles. 
Se calcula que la vida alemana encare-
r á en un veinte por ciento. 
E l Gobierno, como ya hemos anuncia-
do, se propone adoptar enérg icas medi-
das, con objeto de impedir todo lo que 
pueda ser abuso. 
E L PRESIDENTE D E L A BOLSA SE 
ENTREVISTA CON E L G E N E R A L M E -
NOCAL 
E l Presidente de la Bolsa Privada y 
los vocales señores Forcader y Para jón se 
proponen celebrar una entrevista, de ca-
rác te r financiero, con el Presidente de 
la República. 
E l SEÑOR EONTANILLS 
Aprovechamos la ausencia del leal y 
caballeroso compañero Enrique Fonta-
nills, el leído cronista social del DIARIO, 
para testimoniarle una vez m á s nuestro 
fraternal afecto. 
Bien merecido tiene el laborioso Fon-
tanills este mes de descanso. 
Su elegante esposa Mar ía Radelat de 
Fontanills, la culta dama de arrogante 
belleza que es gala de los salones habane-
ros, acompaña al consecuente amigo nues-
tro en el veraneo que lo d i s f ru ta rán en un 
espléndido iñgenio de la provincia pina-
reña. 
Les deseamos la mayor suma de satis-
facciones en el disfrute de la estación ve-
raniega. 
E l Rev. J. Wright , Secretario del Comi-
té encargado de levantar fondos en los 
Estados Unidos y en Cuba para sufragar 
el costo de construcción y creación de una 
estatua del inmortal Jorge Washington, 
ha dirigido una comunicación al Ayunta-
miento, part ic ipándole que dicha estatua 
será donada por los americanos a Cuba 
para erigirla en la Habana, en conmemo-
ración de la sincera amistad y cordial 
buena voluntad que existen entre los pue-
blos de ambas naciones. 
Por dicho escrito se pide además la 
cooperación material del Ayuntamiento, 
para esa obra. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P I R A E N T E R R A R . 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
La familia de Huerta 
en la Habana 
A bordo del "Olimpic" y procedente de 
Veracruz han llegado esta m a ñ a n a los 
miembros que componían el Estado Ma-
yor del general Huerta y varios de sus 
familiares, entre ellos sus hermanas Ur-
sula, Ramona y Teresa, sus hijas Luz y 
su esposo general Luís Fuente; Elisa y su 
esposo el español Francisco Colón con 
sus hijos Jorge y Dagoberto. 
Entre las personas del Estado Mayor 
vienen el coronel José Delgado y su ayu-
dante coronel Blanquet. 
El ex-ministro de Comunicaciones In -
geniero Ar turo Albadalejo y otros más 
hasta un total de cincuenta y siste. 
PREDILECTA DE LAS DArJS 
Las damas elegantes acuden a com-
prar las telas, confecciones y ar t ículos 
de sedería a "La Glorieta Cubana," en 
San Rafael, pues esta casa sólo vende 
art ículos de primera calidad a precios 
sumamente bajos. 
- y t y . . . - w p - j M y g m y v PUMA .... 
D E P O S I T O 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C , 
S . E N C . 
Importadores de Automóviles 
y Accesorios 
TALLER DE REPARACIONES 
R e i n a 1 2 . T e l é f o n o A 3 3 4 6 
S u c u r s a l , J . d e l M o n t e 6 7 9 - T . I 2 9 5 0 
Consejo de Secre tar ios 
E L PRESIDENTE H A V E N I D O A D U -
RAÑONA. 
E l Presidente de la República ha con-
vocado a los Secretarios del Despacho pa-
ra celebrar Consejo, esta tarde, a la una 
y media, en la quinta Durañona, en Ma-
rianao. 
E l general Menocal se encuentra desde 
las diez de la m a ñ a n a en dicha quinta. 
En el Consejo se t r a t a r á de la situación 
en que han quedado los obreros por el cie-
rre de las fábr icas de tabacos con motivo 
de hagerse suspendido los pedidos a con-
secuencia de la guerra europea. 
L A E M I N E N C I A " 
S o n l o s m e j o r e s c i g a r r o s . 
• Departamento de RegaUs. B E L A S C O A I N , 46. 
26 t I I 
DE LA H A B A N A 
S E C B E T A E I A 
Junta General Ordinaria Admi-
nistrativa—Continuación. 
De orden del s e ñ o r Presidente, se 
convoca por este medio a los s e ñ o r e s so-
cios de l Centro, para que se s i rvan 
concur r i r a la J u n t a General o r d i n a n a 
admin i s t r a t iva que, como c o n t i n u a c i ó n 
d« la anter ior y correspoudieute a l se-
gundo t r imest re de este a ñ o , se celebra-
r á en los salones del edi f ic io social el 
lunes p r ó x i m o , d í a 3 del corr iente mj3. 
comenzando a las ocho de l a noche 
SE H A C E S A B E R A T O D O S L O S 
• S E Ñ O R E S A S O C I A D O S Q U E P A R A 
P O D E R P E N E T R A R E N E L S A L O N 
E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A 
J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O I N D T S -
P E N S A B L B L A P R E S E N T A C I O N 
D E L R E C I B O C O R R E S P O N D I E N -
T E , A L A C O M I S I O N , A F I N D E 
E V I T A R T O D O G E N E R O D E D I S -
C U S I O N E S . 
Habana, l o . de agosto de 1914. 
; i E l Secretario. 
' ú $ \ -L. & Marqués . 
C 3285. m - J k l 
Asociación Canaria 
N o h a b i é n d o s e te rminado la J u n t a 
General o rd inar ia , se c i ta por este me-
dio para su c o n t i n u a c i ó n , que t e n d r á 
efecto en e l local social. Paseo de Mar -
t í n ú m e r o s 67 y 69, aitos, el domingo 9 
de los corrientes, a las 2 p . m-
Se recuerda a los s e ñ o r e s socios el 
requisi to reglamentar io de l a presen 
oión del recibo de cuota social correo-
pondiente al mes de la fecha, pa ra te-
ner derecho a as i t i r a l acto y tomar 
parte en las deliberaciones. 
Habana, agosto 2 de 1914, 
J o a q u í n de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C. 3451 7 . - 3 . 
E . P . D . 
E l s e ñ o r 
E n r i q u e H e r n á n d e z M i y a r e s 
Secretario del Institnto Provincial de la Habana, 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t a s u i n h u m a c i ó n p a r a h o y , 
l u n e s , a l a s 4 d e l a t a r d e , e l D i r e c t o r y 
C l a u s t r o d e l I n s t i t u t o d e S e g u n d a E n s e ñ a n -
z a d e l a H a b a n a , i n v i t a n a l a s a u t o r i d a d e s 
e s c o l a r e s . C a t e d r á t i c o s , P r o f e s o r e s y a l u m -
n o s , p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a 
m o r t u o r i a , c a l l e d e l a E s t r e l l a , 5 7 , a l t o s , 
p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l a N e c r ó p o -
l i s d e C o l ó n . 
H a b a n a , 3 d e A g o s t o d e 1 9 1 4 . 
D r . E d u a r d o F . P l á . 
C 3349 1-3 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 — T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
La Presidencia del 
Ayuntamiento 
Aunque esta tarde se plantee la cues-
tión de confianza en el Ayuntamiento y 
renuncie la mesa, por haber quedado ro-
ta oficialmente la Conjunción Pa t r ió t i -
ca, la nueva mesa no será electa hasta 
el miércoles próximo. 
Para aliviar la situación de 
los obreros sin trabajo 
Medidas que se propone dictar el Alcalde 
Hoy estuvo conversando el Alcalde con 
los repór te rs que hacen la información 
municipal, sobre la situación angustiosa 
creada a la clase trabajadora con motivo 
del ciei're de las fábricas de tabacos, a 
consecuencia» de haberse suspendido sus 
pedidos los mercados extranjeros, por la 
guerra europea. 
Nos dijo el general Freyre de Andra-
de que él se proponía actuar en este asun-
to para aliviar la situación de los seis mi l 
obreros que han quedado sin trabajo en 
esta capital. 
A ese efecto abriga el Alcalde el pro-
pósito de crear un Sindicato obrero, d6 
acuerdo con el Coronel Estrampes, para 
que se encargue de todos los procedi-
mientos conducentes al objeto de gestio-
nar, recaudar y depositar fondos para so-
correr a los obreros. 
Uno de los proyectos que se va a lle-
var a la p rác t ica sin dilación es el de que 
los empleados del Estado, de la Provin-
cia y del Municipio cantribuyan con una 
parte proporcional de su sueldo a la re-
caudación pública que se ab r i r á para los 
obreros sin trabajo. 
E l tanto por ciento que se piensa fijar 
es el 2 para los que ganan m á s de 200 pe-
sos mensuales y el 1 para los que ganen 
100 pesos. 
L O N G I N E S 
F I J O S C 8 I I 0 E L S O L 
D £ 
CUERVO Y SOBRINOS 
Mural la 37 A , altos 
Apartado 668. Te l f . A 2666 
T e l é g r a f o Teodora tro 
• r 
3 f a b a n a ' 
PUSPO, 95 Y 97, ESQUINA A AGUACATE, TELEFONO A-355c. 
Llamamos la atención de nuestra numerosa clientela, 
y del p ú b l i c o en general, que se inic ió ya la — 
6 R A H LIQUIDACION DE T E J I D O S Y S E D E R U 
como asimismo de C O N F E C C I O N E S Francesas , las cuales no 
tienen rival. Rogamos fijen debidamente la a t e n c i ó n en los artí-
culos que exponemos en las vidrieras, los cuales d e m o s t r a r á n 
la verdad de nuestro anuncio. 
Si nuestra invitación es atendido, mucho han de a g r a d e c é r s e l o 
sus intereses. 
"LA HABANA", Obispo y Aguacate. 
N O T A I N T E R E S A N T E : S e l i q u i d a n t a m b i é n e n e s t a c a s a . P r o p i e d a d 
d e V , L o n e n t e S , e n C , m u c h o ? d e l o s a r t í c u l o . . . . Vi rrop,ea*d 
l a c a l l e . A m a r g u r a . 11 y 13. a r t . c u l o S d e s u s a l m a c e n e » d e 
C 331P 
c A G i K A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
rtG?STO 3 D E 1 9 1 4 
P O R S O L O 
C E N T A V O S 
EN VIGOR. 5 DE AGOSTO DE 1914 . DE L A E S T A C I O N C E N T R A L 
A M A R I A N A O 
Y E 2 5 MINUTOS POR LA HUEVA DOBLE VIA DEL F E R R i C A R R I L HAVANA CENTRAL 
P O R S O L O 
C E N T A V O S 
DF, A E S F A C I U N C E N T A L A MAR i ANA 
Pe 5 a 9 a. m. 
Cadu media hora 
De 9 a 11 a. m. 
Cada hora 
De 11 a. m. a 1 p. ra. 
Cada media hora 
De 1 a 4 p. m. 
Cada hora 
De 4 a 8 y 30 p. m. 
Cada media hora 
T a m b i é n e n l a m i s m a f e c h a s e p o n -
d r á e n v i g o r l a t a r i f a r e b a j a d a a 
p o r 10Cts 
D £ MARIANAO A T A E S T A C I O N C E N T R A ^ 
De 5.32 a 9.32 a. m. 
Cada media hora 
De 9.32 a 10.32 a. 
Cada hora 
De 11.32 a. m. a 1.32 p. m. 
Cada media hora 
De 1.32 a 4.32 p. 
Cada hora 
De 4.32 a 9.32 p. m. 
Cada media hora 
P a r a o t r a s m o d i f i c a c i o n e s e n l a t a r i f a d e l a d i v i s i ó n d e 
G u a n a j a y , v é a n s e l o s a v i s o s f i j a d o s e n l a s E s t a c i o n e s . 
C 3330 
E F E M E R I D E S 
ld-2 3 t 3 
D E 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
3 d e A g o s t o d e 1 4 9 2 . L a s 
C O R O N A 
Viene de la Ira . plana 
gris que lloraban mientras era aclamado 
Mario, por las comensales puestos en pie. 
Fué un soberbio discurso que mereció 
just ís imos elogios de cuantos le escucha-
de la placa, se efectuó el magno banquete 
que los gallegos que han estado en tierra 
cubana ofrecieron al Patria. En esta ex-
pontánea y admirable fiesta, el eminente 
doctor Rodríguez, pronunció un discurso 
—> r-, . / il f l bri l l lant ís imo; un himno de amor a Cuba, 
n a V e S d e C O J O n S a l e n d e l I Habló para darle las gracias a los orga-
- - nizadores del homenaje, y al doctor Ro-
O l i e r t O d e l a l O S . dríguez por sus palabras elocuentísimas, 
* el Ministro García Kohly, que muy inspi-
i • * i , . i - u i i ^ j ra(io y vibrante, hizo un magnífico dis-
EJ viernes, Z de Agosto de 1492 fue e l ' que el genio atisbando en las sombras de i curso 
memorable día que no tiene igual en la ¡ lo inexplorado llega a vislumbrar realida-1 * ja y , i , n l . y ¿ concentuosa de la nalu 
historia . España , vilipendiada y escarne-,des ocultas y portentosas que un espír i tu , ^ * ^ sonora hFav aue añadir ^ 
cidas por extranjeros que la ignoran, y ¡mediocre, el miope de inteligencia no es ° r a ' S ^ J L ^ ^ g gLX K ó M v ^ Z 
(vergüenza da decirlo) hasta por hombrea; capaz de imaginar siquiera. Las vialp- T ^ J ^ ^ S S T J í L ^«Íí5a J ' x 
de nuestra raza tocados de ese snobismo Inés del genio son presentimientos Bubli-j ^ í * 0 admirable, pues se refino, en pá-
de la cultura que les hace repetir lo que mes que la torpe humanidad confunde L ™ 0 ^ interrumpidos por aclamaciones, a 
de labios extranjeros brota; España mal con los desvarios de un loco. E l espí r i tu! W w intensa de candad y de enseñan-
que pese a los que la vejan y reprenden de las formas increado trascurre a veces I 24 que €n Cuba realizan las Sociedades 
sin haber hecho nada que la honre; Es- largos siglos esperando la mano del ge-1 regionales españolas, 
paña tiene fechas en su historia que le inio que ha de darles el ser y el fuego Hubo gallegos mentisimos como Lu 
envidian las primeras naciones del mun-1 de la vida. 
do. Y Colón tr iunfó, si bien a costa de mi l 
Una de estas fechas es la de hoy. El penalidades. Y aun hoy se le disputa la 
tres de Agosto de 1492 se hicieron a la gloria de su gran empeño y su inmenso 
mar las tres carabelas de Colón, la Santa logro resucitando la leyenda absurda del 
María, la Niña y la Pinta que a los po- piloto Alonso Sánchez en la que se supone 
eos meses habían de regresar remolcan- que Colón aprovechó los planos y otros 
do un Continente, según la frase heróica documentos de un viaje anterior al Nuevo 
del inmortal Verdaguer el primer poeta Mundo. 
épico del siglo. Colón era un marino exper t ís imo y co-
l ín puñado de hombres de humilde con- nocedor de la Geograf ía mundial de en-
dición y de ánimo esforzado, llevando por ;tonceS) en la que apareCía un extenso mar 
guía la férrea obstmaemo de un genio al Occidente de Europa por el que se lle-
ÜUStre, surcaron las olas de un mar des- gaba a las indias Orientales, puesto que 
conocido, inmenso y tenebroso, que en una ora perfectamente conocida la forma glo-
larga navegación no ofrecía amparo m bular de la Tjerra. y Colón se propuso 
señalaba término en sus rumbos miste- , COm0 lo cien vecgg, llegar a las In -
riosos. dias v ai Japón (Cathay) por el Océano 
Aquellos hombres, avezados a la teme- Atlántico De ello ten{a ^ seguridafI 
ndad y a la rudeza de los contratiempos, absoluta. v no 8e fundaba en conceptos de 1 «E ENVENENO CON BICLORURO DE 
dudaron instante, y vacilaron en mitad la imaginación, sino en los relatos de Mar-
de la ruta porque creían locos de Pavor co polo y otros viajeros del siglo X I V 
navegar en los senos profundos de lo m- Había calculado sin gran errort que cl 
f imto, y hubieran vuelto a t r á s espantados viaje sería mucho m á s larg0 dc lo que 
de su obra, a no estar allí con ellos el fué. no quiso deciri0 p0r no asustar a 
hombre tenaz y convencido que había de,sug compafierop. 
transformar el mundo, desdoblar la his- j r' ix« i*~í*;^ : 
toria y dilatar las esferas del orbe civi-1 ^ obra de Colón es legitima y glorio-
Uzado sa como 'a "e wniin111 otro genio de la 
Aquel hombre pasaba por un loco visio- ^ r r a . Es sabido que estuvieron en Amé-
rica antes que Colón, viajeros escandina-
vos, chinos y japoneses; pero el gran lau-
ro de Cristóbal Colón no estaba en el me-
A L E R T A P U E B L O , A C O M E R B A R A T O . 
Antiguo Gafé "La Granja", hoy "DULCERIA NUEVA INGLATERRA", San Rafael, 4, esq. a Consulado 
Hay abonos muy baratos compuestos de dos platos hechos y uno mandado hacer, pan y café, 24 clases de helados 
diarios; hay novedades en bombones, dulces y helados todo bajo la dirección del maestro dulcero José López Soto. Fru-
tas frescas de todas clases, departamento de dulcería, el mejor de la Habana, bombones de las mejore* marcas. Víveres 
Restaurant y Cinematógrafo, ^ 
' ' N u e v a I n g l a t e r r a " , S . R a f a e l , e s q . a C o n s u l a d o T e l . A - 8 6 6 y 
alt 2- jL C 3229 
García Kohly, cerró con esa hermo- nos y españoles que se diver t ían jovial-
sísima oración, la serie de grandes t r iun-
fos oratorios que obtuvo en Coruña. 
Terminado el banquete acompañaron a 
Mario al hotel las autoridades y los asis-
tentes al banquete, quienes le hicieron al 
ilustre orador una clamorosa demostra-
ción de s impat ía y respeto, no cesando 
de aplaudirle hasta que llegó al hotel de 
Francia. 
Por la tarde se celebró en la Granja la 
merienda a la mar ine r í a del Patria. Du-
rante la merienda el pueblo de la Coruña 
fraternizó con los marinos cubanos y muy 
guapas rapazas dieron un mayor encanto 
a la campestre fiesta. 
Cordialidad sincera y alegre esponta-
neidad dominaron en la merienda, vién-
se interesantes grupos de marinos cuba-
mente. 
E l Contralmirante Moreno Eliza obse-
quió con una fiesta ín t ima en el "Ideal 
Room" a la oficialidad del Patria y al 
ministro de Cuba, a cuya fiesta fuimos 
especialmente invitados en nombre del 
DIARIO. Fué una delicada atención que 
con los marinos cubanos tuvo el coman-
dante de la Nautilus, quien me encargó 
saludara car iñosamente a nuestro queri-
do Director y a su familia como asi a co-
da la prensa y elementos de la sociedad 
de la Habana que lo colmaron de agasa-
jos cuando su inolvidable visita a Cuba. 
Cumplo de muy buen grado el noble 
encargo de Moreno Eliza. 
Y terminó la jornada de amables fies-
tas con una selectísima en el elegante 
"Spor t íng Club." Muy donosas muchachas 
bailaron con la oficialidad del Patria 3 
en el amplio parque del "Sporting" bri-
liaron negros ojos de promesa. 
La mujer gallega, toda ternura y fe-
minilidad atrayente, puso una nota de 
poesía en la elegancia de la suntuosa 
f i es ta . . . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Coruña, Julio 15 
H O M B R E S 
1 M P O 
Suicidio de una mujer 
MERCURIO. 
Esta madrugada fue conducidi al cen-
rar al señor Rivero el testimonio dc 
muy distinguida consideración. 
Habana, 2 de Agosto de 1914. 
nario ante no pocas inteligencias incapa 
ees de medir la grandeza de su pensa-
miento. Por eso no encontraba quien le 
prestase atención ni ayuda, y después deiroJiecho de haber desembalado en ^ 
La cosecha del verano: sa ud 
Los asmáticos angustiados por la tos 
pertinaz, asfixiante, en el invierno, se 
tro de socorros del primer distnto, una, aban(lonan en el veran0) p0rque ahora los 
mujer nombrada Mar ía Martínez Mar-
cial, natural de la Habana, de 34 años y 
vecina de Amistad 67, accesoria por San 
José , la cual se había envenenado. 
El médico de guardia, doctor Scull, le 
practicó el lavado del estómago, cert if i-
cando que había ingerido bicloruro de 
mercurio, siendo su estado grave. 
La paciente manifes tó a la policía que 
recorrer en vano diferentes países halló Playas' síno en abierto las Améri- j no había ingerido nada. | sano en invierno. Se vende el sanahogo 
m Fsnafiit #>! aoovo dp unos humildes cas a la luz de la civilización y haber i n i - Su amante, dijo que ésta, como a las en su deposito el crisol, neptuno esquina 
ataques son menos frecuentes, olvidando 
qun el mal progresa, en todo tiempo, y 
que si ahora es tá aliviado aumenta luego 
recrudeciéndose. 
Ninguna época para tomar Sanahogo, 
mejor que ésta . Sanahogo es la medicina 
idoal contra el asma, la alivia a las p r i -
meras cucharadas, y la cura en breve 
tiempo. Preparándose en verano, se es tá 
  i i .   l  
Departamenío de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Nés tor Marcos, 67 años, Agui la 62, Ar -
terio esclerosis; Pedro Rivera, 27 años, 
Afección orgánica del corazón; Herminia 
Arrojo, 15 años, Santa Rosa 18, Suicidio 
por el fuego; Mateo Alonso, 53 años. 
Traumatismo por caída; Candelario Saa-
vedra, 55 akos. Cerro 855, Tuberculosis; 
Manuel Fernández , Bernaza 68, Afección 
Mi t ra l . 
Mercedes Navas, 4 meses, San Leonar-
do 19, Meningitis simple; Celestino Mon-
tero, 42 años. Sífilis; Antonia Rodríguez, 
69 años, Villegas 84, Oclusión intestinal; 
Rita Abr in , 60 años , Gloria 123, Arterio 
su (Padrón, r eg resa r í a a la Habana en breve, esclerosis; José Arteche, 74 años, Jesús 
Nuestra noticia ha sido confirmada pie- ' del Monte 313, id . ; Rosario Medina, 66 
1 ñámente . años, F núm. 256, Erisipela; América Ave-
t„o«k« i v j J rhof, 5 meses. Infanta 47, Enteri t is; A l -
Jacobo le ha contestado una carta a l , berto villacanipa, 19 años, Lawton 70, 
activo agente de la Policía Judicial, señor \ Tuberculosis 
Mariano Tórreos , que ha venido trabajan- Hospital Número 1, Dolores Marín, 
do sin descanso para el esclarecimiento de 
este hecho, en cuya carta le participa que 
embarcará para la Habana el d ía 5 del 
presente mes. 
SALUD - - VIDA - • VIGOR - - POTENCIA 
PILDORAS VITALINAS too»» la» rmuAci»» Of*«>iT<>: rupTUNe »i 
El buque en que viene Jacobo Miranda, 
l legará a este puerto en los primeros días 
de la segunda quincena. 
A bordo i rá a recibirlo cl agente To-
rrens. 
40 años. Gangrena del pie. 
Anuncio» en perlftdi 
eos y revistas. Dlbu 
os y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes,—LUZ, 53 (G).—Telé-
fono A-4937. 
. MESA 1 
f»n Fsnnñy p! annvn Hp unos humildes cas a la ^ ae la ^"vuizacum y aauer nu- ; ou amam-e, uíju H"« " 
" a i f e s T e l c o r a z ? ? m a t n á r m o de Tsabe! i^ado la gran epopeya de la conquista, dos, se t r agó unas.pastillas de bicloruro de 
de Castilla oue escuchó su rueiro v le I n o tiene igual en la historia. La arro- mercurio, no pudiendo el evitarlo. 
Srestesu real auxilio «an te osadía ^ el valor d o m a b l e de los i La suicida falleció a las pocas horas. 
El sublime loco despreciado por la mul- 'Cortés . Pizarro. Balboa, Nicuesa, Orcllana E l cadáver fué remitido al Necrocomio, 
litud ignara, pudo al f in realizar su em- v otros héroes hispanos que emprendieron j dondc se 1c practico la autopsia esta ma-
)resa. El vulgo, pero no el vulgo igno-|su odisea^ t r ág ica en el fondo <ie los bos- ñana 
a manrique y en todas las boticas. 
ante sino el vulgo ilustrado, declara que f ^ s de America, culminó en la obra co-
mv cierta similitud entre el ífenio y l a i c a l de asimilarse E s p a ñ a todo un Con-
,ocura, y hubo entonces como hay todavía jtinent« más grande que Europa, 
quienes disparataron sobre la locura de | Nada o muy poco hubiera hecho Colón 
Cristóbal Colón, clasificándola entre los | si, al regresar de 
la fe icidaJ del reumático 
y las imágenes 
grandes concepciones del genio. El loco ría de España 
l ivaga en las sombras del vacío,, mientras 1 POLIBIO. 
Se acabaron los miembros carmentosos, 
América , se "hubiera I los'agudos dolores, que retuercen y do-
visionarios, porque no aciertan a dist in-¡ceñido a dar cuenta de su viaje, como no i blegan al más enérgico. Los reumáticos, 
guir entre las visiones falsas del demente fué Grijalba sino Cortés el verdadero des-j es tán de plácemes, pronto estaran todos 
y las imágenes intuit ivas del filósofo, las rubridor y revelador de Méjico, para glo- I curados. 
Ese prodigio es obra del doctor Ru-
ssel Hurst de Filadelfia, que ha prepa-
rado su ant i r reumát ico , la medicina ideal 
para la cura del r éuma . La alivia inme-
diatamente que se toma, y lo cura en cor-
to plazo. Evi ta las arenillas, hace elimi-
nar el ácido úrico, aleja los dolores nefrí-
D N I N D I V I D U O TRATO DE AGREDIR, a la calle, cosa que ella hizo, no sin antes 11tic08'sufviza laS coyunturas ^ destruye 
INTER-I^dver t i r a Marrero que la acompañara . ¡108 ¡ ^ ¿ ^ de alg0 que curara el reu. 
PUÑALADA A UNA M U J E R 
A SU E X - A M A N T E . — L A 
VENCION DE OTRO, SOLO L E PER-1 P 0 ^ ^ " w . ? t f ^ L ^ f 8 
M I T I O H E R I R L A L E V E M E N T E . 
El veraneo del Presídeme 
en el Mariei 
\ ma eficazmente, es tá cubierta, con el an-
El vigilante 777, detuvo esta madruga-
da en la esquina de Vives y Carmen, a 
Rogelio García Valdés, vecino de Campa-
nario 226, por habérse le hecho sospecho-
so al verlo correr. 
En esos momentos, se le presentaron 
una mujer nombrada Inés Benavides Mur-
gado, vecina de Vives 170, y Camilo Ma-
rrero, de Carmen 46, los cuales le mani-







/ué amante suyo y la invitó a que saliera •ndo el tiempo que dispone la Ley 
Agregó que al llegar al callejón daiA. 
Chamorra, dicho sujeto se le avalanzó I t i r reumát lc0 del doctor RuSSe11 Hurst 
encima con un puña l , alcanzando « u ' " 
cuerpo dos veces, pero debido a la inter-
vención de Marrero, no consiguió su 
propósito, dándose a la fuga. 
Inés y García fueron reconocidos en 
el centro de socorros del segundo distr i -
to, por el doctor Raúl de la Vega. 
La primera presenta una her i i a pérfo-
ro-cortante, de seis cent ímet ros ^e exten-
A LOS SUBDITOS 
FRANCESES 
DIA TRANQUILO. LOS S E Ñ O R E S COS-
ME BLANCO Y A . S. B U S T A M A N -
TE, HIJO. DOS SECRETARIOS. E L 
PRESIDENTE PREOCUPADO. CON-
SEJO DE SECRETARIOS 
Mariel, Agosto 2. 
Ha sido hoy un día de tranquilidad pa-
ra el Jefe del Estado, en cuanto a visitas 
se refiere, puesto que solamente han cru-
zado la bahía para el Lazareto, los seño-
res Cosme Blanco Herrera y el doctor S. 
Bustamante, hijo, quienes almorzaron con 
el general Menocal. 
Anochecido ya, lo visitó también el Se-
cretario de Instrucción Pública, séñor 
Ezequiel García. 
i Acompañado de su ayudante, coman-
dante Anivel, llegó ya de noche al Laza-
reto, y fué comensal en la comida, el Se-
cretario de Gobernación, señor Hevia, 
quien se re t i ró después de las once de la 
L A P R E 0 S U P A C I 0 N D E L D I A . E L E S T U D I O D E L I N G L E S 
Colegio Mercantil 
(A 2 HORAS DE NEW Y O ^ K ) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el corso completo de Inglés, Teneduría de Libros 
Taquigrafía, Mecanografía y Ley ComerciaL CASA Y COMIDA, $ 4, SKMANALE 
Envíe por Catálogo e Información completa a su representante en New Vor<. 
F». O . B o x . 1 8 0 8 . J o s é M a r í a H e l á e z . N E W Y O R K . 
C 2831 alt . 9-2 
El Ministro de Francia saluda a ten ta - ¡ noche, en unión del representante por Pi 
sion, que solo interesa la piel, en el mente al señor Director del DIARIO DE nar del Río señor Wifredo Fernández , 
c un centí-nerro, L A M A R I N A y le a g r a d e c e r á mucho h i - i quien para tratar de asuntos políticos de 
P r o f e s i o n e s 
P A S C I H L A E N L L E 
AáOGAOO Y NOTARIO 
Telefono A.415&, 
Empedrado, 30, (altos.) 
3351 l-Ag. 
' ' i Anticipándolo las gracias el señor de 
i Clerce aprovecha esta ocasión para reite-
A S M A T I C O S 
E L U N I C O R E M E D I O Q U E A L I V I A IIM 
Y C U R A R A D I C A L M E N T E 
A S M A E S E L « SANAHOGO 
g ú n fórmula de un reputado m é d i c o de \\ 
H A H E C H O C U R A C I O N E S J A M A S R E A L I Z A D A S 
P O R O T R O S P R E P A R A D O S . 
PRUEBELO Y SE CONVENCERA DE SUS MARAVILLOSOS EFECTOS. 
SE VENDE: EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E l ^ O S I T O : 
C « / S 0 l - WEPTUNO 9 1 . - H m H 
A T A M 
señor Hevia, en el Vedado, los señores 
T ó m e n t e y Wifredo Fernández , tiene 
analogía con el caso que el director de 
nuestro colega " E l Comercio," vino a tra-
tar con el general Menocal. 
Las noticias que por efecto de la gue-
rra europea, se reciben de la capital de 
la República, referentes al cierre de im-
portantes f á b r i c a s - d e tabacos cuya for-
, zosa medida deja sin trabajo a millares 
| de obreros en esa ciudad y otros puntos 
¡do la Isla, ha determinado en el Jefe del 
; Estado la celebración mañana de un Con-
! sejo de Secretarios, cuyo acto según mis 
| noticias, se ver i f icará en el Palacio de 
la Plaza de Armas, y al que el general 
Menocal concurr irá haciende el viaje er 
automóvil. Esta noticia la he adquirido I 
después de las once de la noche y como , 
en és ta no hay teléfono -de largas distan-
ciaf el te légrafo es tá cerrado, tengo que 
! comunicar la noticia por corree. 
Especial 
D O C R t L U I S iGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 11 Teléfono A-583T 
3362 l-Ay. 
Doctor J . A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
8. Consulado. 128, entre Virtudes y 
Aminas. 9016 2 a. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en 
gtsnltales, urinarias y slflllí:. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscoplo. Sepi-
xr.ción de la orina de cada rlñón. Con-
sultas en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1346. 
3359 1-Ag. 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 




E! crimen de San 
Mipe l dei Padrón 
JACOBO M I R A N D A L L E G A R A ESTE I 
! MES.—EMBARCARA E L MIERCO-
LES E N L A CORUÑA. 
Según hemos anunciado varias veces, el 
I padre de la joven Ludovina Miranda, ase-
^ «inada por "Zungo," en San Miguel del 
D o c t o r J . 3 . R u i a 
VIAS l i R i N M I A S - C ! H 
De lo» Hosp;ta:e» de Filadc fia y 
New York. Ex-Jefe de módicos Inter* 
no* del Hospital Mercedes. Especia» 
Hsta en vía» urinarias, sífilis y cafer-
m^dadet venéreas . Éxftnaenee. ure-
tros ;óp eos, cisto^cóp.cos y catete-
risrao de los rétei es. Co isu tas: ds 
12 a 2. San Rafael. 3». altos. 
S353 1-Ag:. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme* 
dades renéreas. 
Exámenes cretroscópicos y clstos-
cóplcos. 
E S P E C I A L I S T A S E N I N T E C C I O N E S 
D E "606'" 
Consultas: de 9 a 11 o. m. y de 1 a 
S p. ni. en Agolar, 65 Domicilio: Tu* 
lipán, 30. 
7321 «-Ae. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
' • - Í ! ! ' 1 ^ í!r8ra t̂f,y oíd08* Eap^18"8: 
ii r,n« t«.*. I ««del Centro Gallego y del Hospital 
Numero L Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
21, entr» B y G . Teléfono F-3119. 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Estrechez de la ori-
na Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada 
por la inyección del 606. Teléfono 
A-6443. De 12 a 3, Jesús María nú-
nero 83. 
3356 1-Aff. 
D R . M . D U Q U E 
SAN M I G U E L 94 
Consultas'de 12 a S Carlos D I . 8. It. 
Piel. Cirugía. Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606. Neosal-
vas&n 914. 
3354 i-Ag. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y «ífl* 
lis de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO N U M E R O 77, A . 
"a5« 1-A«-
A G 1 S T 0 3 DE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A G I E V I j U 
N o t a s d e S o c i e d a d 
i^Iiramar. 
Estaba anoche de gran gala. 
Los palcos de la galería alta y d«l "par-
terre", ocupados por conocidas familias 
de nuestro mundo elegante. 
E l programa fué cumplido en todas 
sus partes. . . . 
Los acertijos, despertaron gran ínteres. 
La concurrencia: 
Señoras: 
"Chicha" Escardó de Freyre, Mana 
Galarraga de Sánchez, Estela Broch de 
Torriente, "Mina" Altuzarra de Pérez 
Chaumont, Isabel Mendieta de Beruff, 
Ofelia Broch de Angulo, Esperanza Lasa 
de Montalvo, Elisa Pérez viuda de Gu-
tiérrez, Natalia Broch de Lasa, María Gi-
raud de Curbelo, María Broch de Fer-
nández, "Nena" Ariosa de Cárdenas, Ma-
ría Luisa Soto Navarro de Soler, Pilar 
Roboul de Fernández, Katty Betancourt 
de Martínez, Otilia Alcum de Levatard, 
Hortensia Carrillo de Almagro, María 
Luisa Lasa de Sedaño, Mirta Martínez 
Ibor de Delmonte, Josefina Embil de Kih-
w "Cuca" Ariosa de Arango, Julita Pe-
re'ra de Demestre, Herminia Torroella de 
Gutiérrez. 
Y las señoritas; 
Bertha, Sarah y Zenaida Gutiérrez, Ju-
lia y Elena Sedaño. Margot Levatard, 
"Nena" Ducassi, Odilia Martínez, Guiller-
mita Reyes Gavilán, Isabelita Beruff, 
Carmelina Reyes Gavilán, Carmelina Del-
fín, Conchita Pérez Abren, Conchita y 
"Nena" Sigarroa, Eloísa Angulo, "Ne-
na" Yero. 
El próximo jueves, en velada extraor-
dinaria, se anuncia el estreno de la pelí-
cula "Lucha' contra la muerte" y números 
de concierto por Virginia Rivera, el ter-
ceto Mompó y los acertijoB, 
He aquí el resultado del décimo escru-
tinio del Certamen Nacional de Belleza 
de "Cuba y América": 
HABANA 
Rosa Ferrán, 1,972 votos; Nena Ma-
chado, 1,050 id.; Julia Sedaño, 781 id.; 
Tomasita Chabau, 588 id.; Nany Castillo 
Duany, 276 id.; Rosario Arango, 214 id.; 
Carmelina Barnal, 163 id.; Gloria Vera-
nes, 139 Id.; María J . Supervielle, 83 id.; 
Florence Steinhart, 64 id.; Malula Rivero, 
59 id.; Orosia Figueras, 52 id.; Emma 
Castillo, 32 id.; Nena Gamba, 20 id.; Ofe-
lia Crusellas, 17 id.; María Dolores Fuen-
tes, 16; Asunción Urréchaga, 12 id.; Este-
la Párraga, 9 id.; Gloria Casteüá, 7 id. 
Politeama. 
Santos y Artigas anuncian para el 
miércoles función de moda, el estreno de 
la interesante películo "El secreto ^ de 
una huérfana o de tal padre tal hijo." 
Desde hoy están a la venta los lo-
calidades para esta función. 
Los que las deseen pueden dirigirse 
a la Contaduría del Poiiteoma. 
I A CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A.4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos loa 
artículos. Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
H E L A D O S P A R A H O Y 
a EL SALON PREFERIDO por las FAMILIAS.—Especialidad de la casa: CREMA DE ANON 
MANTECADO — CHOCOLATE GLACE — COCO — CREMA DE CHOCOLATE 
— CREMA PARISIEN — ROYAL BISCUIT — TORTONIS — JAI-ALAI — AR-
LEQUIN — NARANJA GLACE — MAMEY GLACE — MANGO GLACE — SE-
ÑORITAS HELADAS — ALBARICOQUE — FRESA — GUANABANA — MAN-
GO — MELOCOTON — MELON — MAMEY — NARANJA — PIÑA — ZAPO-
TE, ETC., ETC. 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San José 
DE HACIENDA 
LICENCIAS 
han Por la Secretaría de Hacienda se 
concedido las siguientes licencias: 
Dos meses al oficial clase segunda de la 
Zona Fiscal de la Habana señor Adolfo 
Marín. 
Un mes al escribiente de la Aduana de 
la Habana señor Orosman Viamonte Ro-
mero. 
Un mes al mozo de limpieza de la Se-
DESLINDE 
Se ha comunicado a la Secretaría de 
Justicia que en el Juzgado de Primera 
Instancia de Santiago de Cuba se han 
promovido deslindes de las fincas 'El Ta-
blón," "Poza Blanca" del término Munici-
pal de San Luís cuyas fincas lindan con 
terrenos del Estado a fin de que designe 
al funcionario del Ministerio Fiscal que 
debe personarse en dichos expedientes án 
representación y defensa de los intereses 
del Estado. 
E L CONVENTO DE SANTO DOMIN-
GO 
La Secretaría de Hacienda ha traslada-
do a la Secretaría de Obras Públicas una 
comunicación del Rector de la Universidad 
Nacional interesando se active la tasación 
de las propiedades del Estado en lo que 
Abanico "BEI^JS FLEUR", l̂ c Gran Chic. Lo más nuevo, acabado de recibir, hermosas figuras, varillaje de bambú con incrus-
taciones de nácar y paisaje de seda pintado a mano. De venta en todas partes. 
Al por mayor: en "LAS FILIPINAS", SAN RAFAEL, NDM.9, Te lé fono A-3784. 
C 3221 alt 6-25 
A b a n i c o s J a p o n e s e s 
LIQUIDACION de 1,000 nuevos estilos recibidos a cual 
más elegante y precioso, desde 40 cts. a $1-50 
E L E N C A N T O " 
G A L I A N O y 
S a n R A F A E L 
GRAN EXPOSICION de cintas para bandas, en estilos 
completamente originales y bellos, así como de adornos 
de fantasía de lo más nuevo.= 
fué Convento de Santo Domingo a fin de 
que se celebre la subasta de dicho edifi-
cio para aplicar el precio que se obtenga 
a la construcción de la nueva Universidad 
tasación que corresponde practivar a los 
Peritos Arquitectos de aquel Departa-
mento. 
L O S ' F O R D 
Esta marca de automóviles es una de 
las que han "entrado" más pronto por 
el público. Por donde quiera que uno 
pasea hoy por la Habana encuentra ro-
dando coches de esta marca. 
—¿Por qué? 
—Pues, por la razón sencillamente que 
los fabricantes de los "Ford" han reba-
jado considerablemente los precios, sin 
quitarle a las máquinas ninguna de sus 
muchas ventajas que éstas tienen sobre 
otra». 
Material de guerra 
Esta mañana se celebró en la Secreta-
ría de Hacienda la subasta para el sumi-
nistro de parque y equipos con destino a 
los buques de la Marina Nacional durante 
el próximo ejercicio de 1914 a 1915. 
Se presentó una sola proposición por el 
señor Martín Kohn, representante de los 
señores Bethlehem, Steel Co. 
Pánico financiero en la Habana 
Se dice que los banqueros no quie-
bran porque han tenido la precaución de 
tomar licor de berro, tan bueno para ca-
parros, bronquios y pulmones. Venta: bo-
degas y cafés. 
DE AGRICULTURA 
REGISTRO PECUARIO 
Se ha negado las inscripciones de las 
marcas que pai*a señalar ganado han so-
licitado los señores José Morales, Jesús 
Polo, Juan García Aguila, Juan Velasco 
Peña, José Rodríguez González, Juan 
Callado, Julián Pérez Fernández, Sixto 
Campos González, José Macías Vargas, 
Cirilo López, Manuel Valdivieso Castillo, 
Joaquín Avila, Juan Mayo, Toribio Ra-
mos, Justo Cortés. 
EL AGUA B e SOLARES 
( De todas las aguas de dénil mineraliza-
ción conocidas, la que se emerge a mayor 
temperatura (30 grados) es el Agua de 
Solares y la temperatura de emergencia 
es un signo indudable de su esterilidad 
bacteriológica. De venta en Droguerías; 
Farmacias y víveres finos. Depósito ge-
neral Hennosa y Arche, S. en C , Com-
postela 113, teléfono A-2959. 
ESPECÍACULOS 
PAYRET.—Cine y Variedades. 
POLITEAMA.—"Mari Juana o la mu-
jer del Pueblo." 
MARTI.—"Las Musas Lafínas," "La 
danza de las horas," "La tiple en boga." 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
ALHAMBRA.—"La venganza de un 
gallego," La toma de Veracruz," "El rap-
to da Julieta." 
ROYAL—San Rafael e Infanta, Cine. 
Estrenos diarios. 
APOLO.—Santos Suárez, Jesús del 
Monte. Cine y Variedades. Estrenos dia-
rios. 
TEATRO PRADO.—Hoy lunes es día 
de estreno en el concurrido cine de la 
Avenida del Prado; pasará por el lienzo 
•a preciosísima cinta, estreno en Cuba, ti-
tulada "Sacrilegio o E l milagro de la vir-
gen" es esta cinta un precioso poemita 
que fabrica Pathé en sus famosos talle-
res. 
E l martes se inaugurarán los mar-
tes blancos y para ese día se ha esco-
cido la reprisse de la famosa cinta de 
Lydia Borelli "Muero... pero mi amor 
no muere" es esta causa motivo seguro 
de que se producirá un lleno fenomenal. 
Pronto grandes estrenos. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e y 
M a r t i n i c a y P o s t a l c s d e s e -
d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
CENTENES a $5-30 
"El Modelo," Obispo, 93, toma los cen-
tenes a $5.30 a todo el que compre $3 o 
más pesos. 
La Camisería mejor surtida de la Ha-
bana. Unica que vende los cuellos Derby. 
Revista Pecuaria 
E L MERCADO DE CUEROS 
A consecuencia del conflicto europeo, se 
han suspendido las operaciones de contra-
tación de este artículo tanto en el Mer-
cado americano como en el de Hambur-
go, ambos, mercados únicos y exclusivos 
del cuero salado de esta República. 
Los exportadores de este artículo, han 
establecido un receso en sus compras has-
ta conocer definitivamente la orientación 
del mercado. Precio actual que hoy pagan 
los especuladores para cueros de la. $13 
oro español el qq.; cueros de 2a. 14^ qq. 
) 
C u r a N E U R A L G I A S , ^ 
D o l o r e s d e C A B E Z A . | 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , & & 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A D E 
E R B A 
Cuatro gotas en un poco de agua 
curan el dolor de e s t ó m a g o , calman las 
nerviosidades h i s tér icas , procuran una 
S u c e s o s 
EN UNA POSADA.—A UN CAMPESI-
NO L E HURTAN UN RELOJ Y UNA 
CADENA. 
El vecino accidental de la posada sita 
on Santa Clara 16, José Cisnero, de Unión 
de Reyes, manifestó en la segunda Esta-
ción, que anoche le hurtaron, mientras 
dormía un reloj y una cadena de oro que 
aprecia en setenta y cinco pesos. 
Cisnero ignora quién haya sido el autor. 
LLEGO A TIEMPO.—UNA CIUDADA-
NA ES MALTRATADA POR CELOS. 
En las primeras horas do la mañana de 
hoy, fué detenido por la policía y condu-
cido a la óa. Estación, Rogelio García 
Valdés, por haber maltratado de obras 
lesionándola levemente, a María Benavi-
des. 
E l ceio medió en Vives y Chamorra, 
manifestando María que la causa del 
maltrato fueron los celos, agregando que 
si a esta hora no está muerta, fué por 
la pronta intervención del Guardi?.. 
MUY GRAVE.—UNA HERIDA DE 
ACLAVO ANTIGUO, PRODUCE SIN-
TOMAS DE TETANO. 
En la Casa de Socorros de Jesús del 
Monte fué asistida hoy, de síntomas gra-
ves de tétano, la menor de 5 años, Caro-
lina Collazo, la que fué motivada a una 
herida punzante que recibió en el pie de-
recho hace seis días. 
SENSIBLE ACCIDENTE 
La distinguida señora, Socorro Her-
nández de Castillo, madre amantísima del 
correcto caballero Felipe Castillo, tuvo la 
desgracia de sufrir una caída ayer, oca-
sionándose lesiones menos graves. 
Mucho sentimos este accidente, hncien-
do votos por su restablecimiento 
LESIONADO 
A consecuencia de la caída de una mata 
de mangos se causó lesiones menos gra-
ves el blanco José González, de 52 años, 
vecino de la finca "Seiba del Barrio," en 
Managua. 
FABRICANTE DE MUEBLES FINOS 
A . G . A n g a r i c a 
S a n R a f a e l , 6 7 , T e l f n o . A - 2 9 9 2 
En esta casa encontrará usted un gran 
surtido de muebles de todas clases, entre 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luis 
XV, Inglés y otros estilos. También se 
construyen muebles al gusto del mar-
chante, por difícil que sean, a precio de 
fábrica. 
10583 11 a t. 
rm ñ t e c o n o un r ^ h o Dé L I L A S F R d S C A S — 
PERFUME D£ ULTIMA M O D A 
DEVINTA eN TODAS LAS PERFUMERIAS. 
OH>dsrro: LAS FILIPINAS t ^ S a f a u 9 . -
- T E L A - 37 8 4 . -
S U S N I Ñ O S A L A U L T I M A M O D A 
El surtido más variado y extenso que hay en trajes para niños de todas edades, es el que ha recibido, 
= = = s = ^ = = = = = y que se propone vender a precios de verdadera ganga, ' 
L A G L O R I E T A C U B A N A . — S a n R a f a e l . 3 1 . — T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
De 8 a 14 años 
Dril blanco. 
Precio: 
3 pesos 80 cts. 
D e p a r t a m e n t o de c o n f e c c i o n e s . 
Camisas para niños, en todas tallas, con las vistas de hilo, a. . . - $0.80 una. 
Cuellos de niño, varias formas, en todas tallas, a. 0.20 uno. 
Gran surtido en camisetas de punto y de crepé, para niños, a 0.40 una. 
Calzoncillos, blancos y de color, para niños, a 0.40 uno. 
A.mericanas dril color, de 8 a 15 años, calidad superior, a 2.60 una. 
Americanas crudas, dril aviador, colores preciosos, a 8.00 una. 
Americanas cruzadas y sin cruzar, dril blanco, de 8 a 15 años, a. . . • 3.00 una. 
Trajes cazador, con tachones dril blanco, de 8 a 15 años, a 3.80 uno. 
Trajes de dril blanco, por estar algo manchados, de 5 pesos, a 2.00 uno. 
Americanas dril blanco, por estar algo manchadas, a 2.00 una. 
TAMBIEN OFRECEMOS LOS NUEVOS MODELOS DE E S T E AÑO. FIJENSE 
EN PRECIOS. 
Trajes forma marinara, dril superior, todas edades, de 90 centavos, 
$1.15 y $L20 uno. 
Trajes forma marinera, dril superior, todas edades, de $1.30, $1.50 y. . 1.75 uno. 
Trajes forma rusa, dril color superior, para todas edades, a 1.50 uno. 
Trajes forma marinera, drü blanco, de $1.50, $2.00, $2.25 y 2.90 uno. 
Trajes forma corte francés, cuellos y cinturón color, a 4.50 uno. 
Mamelucos en colores surtidos, tallas chiquitas, a . . . 0.39 uno. 
Mamelucos surtidos, en todas tallas y colores, a. . . . • 0.60 uno. 
A $ 5 uno. 
A $ 5 uno. 
D e p a r t a m e n t o de c o n f e c c i o n e s . 
Liquidamos sombreritos de piqué y warandol de 50, 60, 70, 80 y. , 0.90 uno. 
Tirantes muy finos de 15, 20, 30, 40 y 0.50 uno. 
Matinés últimos modelos, muy adornados, desde $1 hasta. . . . ... . 5.00 uno. 
Mañanitas de crepé muy fino, colores preciosos,* a. . ¿ . . . » v . 1.25 una, 
EN TRAJES DE BAÑO OFRECEMOS UNA COLECCION PRECIOSA Y ESTI-




Gran surtido en delantales para criadas.y manejadoras desde 30 cen 
tavos uno a .i „ 
Camisones de señoras, muy finos, de 50, 60, 70, 80 y. . „ N * 
Camisones muy adornados, gran novedad, de $1, 5, 8, 4 y. . . v . 
Enaguas de madapolán, muy adornadas, de 60, 80, 90 cts., $1, 1.25, 
1-50 y 1.75 una. 
Cubrecorsés muy adornados, de 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 centavos y 1.00 uno. 
Batas de señora, nansú francés, corte especial, muy adornadas, a, . . 2.00 una. 
Batas de señora, nansú francés, corte especial, muy adornadas, a. . . 2.25 una. 
Además tenemos primores en batas de $3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 oo una 
Ropones de dormir en diferentes estilos muy adornados y finos, a. . l.QO uno 
Ropones de dormir, muy adornados con cintas y encajes, a 1 25 uno 
Baticas de warandol, muy finas, desde 60 cts. hasta. . , , , .,. . 090 unai 
En blusas el surtido es completo, muchas gangas. En vestidos también offreedmos primores. Visítese en los altos nuestro "Salón h * I 
W G L O R I E T A C U B A N A . S a n R a f a e l , 3 1 . = = T e l é f o n o A = 3 9 ^ . deconfecc. 
De 8 a 14 años 
Drü b l a n c i 
Precio: 
Tres pesos uno. 
ones en general." 
H E R O S Y C O M P A Ñ I A . 
Ci 333^ 
P A G I N A S E I S IARIO DE LA ^ÍASr * A G O S T O 3 O E 1 9 1 4 
S u c e s o s M A D R I D P I N T O R E S C O 
POR METERSE A REDENTOR 
Dice el italiano Renato Morfoa, vecino 
de Cárdenas, que al ver a dos individuos î u¿ general. 
riñendo en el Vedado intervino él para | E1 R parti5 ^ 
separarlos, lo cual logró; pero que luego | San ggg^^ visitando 
la fábrica de armas de Eibar e 
Apenas cerradas las Cortes ol sábado al Rey que entristecido por el suceso, de-
último, la desbandada de senadores, dipu- cidió abreviar su estancia en Gijón, limi-
tados y toda clase, de hombres políticos tándole al acto del sepelio del difunto y 
' a su presentación en ^el Ayuntamiento 
vio que del bolsillo del chaleco le faltaba 
un reloj de plata con su cadena de oro, 
estimándolo todo en ocho centenes. 
Renato sospecha que la reyerta haya 
sido una farsa. 
hizo des-
los pueblos 
e San Ildefonso para l}ara dar ^racias 5- la Co.,T).oraci6n muni-
t o la expo.icióíi de ' "pal por el magnifico recibimiento que le 
- las fiestas dispuestas tenía preparado j
en su obsequio. 
El entierro de los restos mortales del1 
el príncipe de i señor ^ontes que descansan en el cernen 
narHA t ™ î teño de Ceares de la hermosa villa as 
pues algunas excursiones 
fronterizos de Francia. 
La Reina Victoria con 
Asturias y los infantitos partió para el 'cerí0 ne ' - « a ^ T J ^ L Í Z " ? ? * * vlua as 
palacio de la Magdalena en Santander.! tu"a"a' fue. ^ 
La acogida que hizo .aquella capital a la!ta alll de como f.,pu_í1f)„.s^con,J?eíletraba 
, i Augusta Soberana fué cariñosísima y en-y Virtudes, Gaspar Ajan,_hi_zo|tusKstica> Un día expléndido favoyreció 
E L GRAN APETITO 
El asiático dueño de la fonda sita 
Oquendo 
arrestar a Bartolomé .Campo, sin domici- | ̂  solemn; enirada de la consorte del Rey, 
lio, por haber consunoido ocho platos de 
comida y cinco panes, negándose después 
a pagarle el importe del gasto, que as-
ciende a 55 centavos. 
UN JAMON GALLEGO 
A la voz de ataja fué detenido por la 
policía Emilio Rodríguez Cárdenas (a) 
"Chicho", por haberle hurtado al carrero 
Manuel Pereira Suárez, de Ayesterán C , 
vn jamón gallego. 
HUYENDOLE A LA QUEMA 
El menor Gumersindo Ruiz Valdés, ve-
cino de Pocito número 20, fué asistido de 
desgarraduras leves en la cara y brazos, 
que dice sufrió al tirarse del estribo d.e 
una guagua en Monte y Carmen, siendo 
la causa haberlo amedrentado el conduc-
tor del ómnibus con la fusta. 
con las penas del soberano. Todas las 
clases de aquella Sociedad se asociaron 
sin distinción al duelo del Monarca y de 
la patria y con el Jefe del Estado, los 
funcionarios palatinos, Jas Autoridades 
militares, civiles y Municipales, Gijón en 
masa rindió al ilustre marino que fué a 
morir inopinadamente a aquellas hospita-
expontaneo y excitaba el principe de As- larias playas a\ tributo que merecía 
turias y al infante don Jaime que iban; Un detalle, la madre de don Domingo 
a quien inundaron de flores y de palomas 
las señoritas montañesas. 
Mostrábase la soberana muy conmoví 
da ante recibimiento tan expresivo como 
con ella en el coche a que correspondieran 
al afectuoso saludo de las multitudes. 
Entonces los simpáticos hijos de los Re-
yes, llevaban sus manitas hacia sus go-
rras, en actitud marcial, unas veces y 
otras, olvidándose de las ordenanzas, las 
abrían y cerraban en señal de graciosa 
despedida. El entusiasmo fué inmenso y 
no se recuerda en Santander manifesta-
ción más brillante de la gratitud de un 
pueblo a sus Reyes. 
Alfonso XIII acompañado de su alta 
Monte había nacido en Cuba, hacia cuyo 
país guardaba su familia cariño y res-
peto. 
Cumplidos por todos este último deber, 
el Rey fué recibido por la Corporación 
municipal en pleno, tributándole ésta y 
las inmensas multitudes que llenaban la 
plaza, donde se levanta el hermoso pala-
cio-alcaldía una ovación estruendosa. 
E l alcalde, que lo es a la sazón, el sim-
pático abogado y entusiasta gijonés, don 
su c 
servidumbre y del general t Marina yl Francisco Prendes Pando, salvó hace algo 
DINERO 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
IjA REGETÍTS:, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-437 6. ' , 
3400 I ... , •• - • í 1-Ag. 
m h DE T E R R E N O 
En la Ceiba de Puentes Grandes, casi 
junto al paradero del tranvía de Maria-
nao a Galiano, se vende una manzana de 
terreno compuesta de j 8,025 metros, si-
tuada entre las calles Nogueira, Santa 
Teresa, Suárez Vigil o Parque Jovellar y 
San Buenaventura. Se da barata por cir-
cunstancias especiales. Informa su due-
ño, señor Orbón, en la Administración 
del DIARIO DE LA MARINA y los do-
mingos, en Real 136, Ceiba. 
PARA HIPOTECAR SU GASA 
no es necesario enterar al inquilino 
ni molestarlo con inspecciones que 
desagradan. La oñeina de Miguel F. 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5, hace 
esas operaciones a base de los títu-
los de dominio. Pida informe? de esa 
Oficina al Alto comercio y a los seño-
res Abogados y Notarios de crédito de 
la Capital. 
más de un año casi milagrosamente de 
de su vate Giralda, el cual cscoHaba e l l ^ - ^ 1 1 ^ ! ^ ! ! ? 0 ! - * ^ ? ? ' 
acorazado España. Ambos buques llega 
ron al simpático puerto asturiano a las 
ocho de la mañana, fondeando en el Mu-
sel. 
El Rey tomaba parte después on la 
primera regata y cuando, vuelto al Gi-
ralda, almorzaba con todo su séquito, un 
inesperado accidente puso espanto en el 
ánimo de todos. 
"El capitán de corbeta señor don Do-
mingo Montes y Regüeiferos, ayudante 
de S. M.-inclinó • la cabeza sobre la misma 
mesa en que se servía el almuerzo y que-
dó inmóvil. Acababa de fallecer a conse-
cuencia de un padecimiento cardíaco. 
Júzguese de la estupefacción y del sen-
timiento del Rey que profesaba a su ayu-
dante sincero afecto, pues se trataba de 
un marino muy inteligente que había pres-
tado a la patria excelentes servicios. 
Yo le conocí en Manila casi cuando co-
menzaba su carrera, formando parte de 
ía oficialidad de un buque de guerra de 
aquel apostadero. 
Un hermano suyo, pertenecía al ejérci-
to y se había casado con una señorita hi-
ja de uno do los co-propietarios del DIA-
RIO DE LA MARINA, decano de aquellos 
periódicos, a cuya redacción tuve el honor 
de pertenecer más de diez años. 
El señor Monte era entonces un joven 
muy simpático y muy estudioso que goza-
ba de la consideración y el aprecio de sus 
jefes. 
Esta desgracia, ocurrida en circunstan-
cias de expansión y de alegría, desanimó 
litar las obras de aquel gran puerto co-
mercial y de refugio, produjo sensibles 
víctimas. E l Rey, que contestando al dis-
curso de gracias del Presidente dí| la 
Corporación municipal gijonesa que le 
testimoniaba su consideración por haber-
le honrado con su visita, interrumpida 
por desgraciado acontecimiento, tuvo tam-
bién por su parte afectuosas frases para 
los gijoneses y sus autoridades, y ofreció 
solemnemente volver el año que viene, 
justificando su rápida estancia en pobla-
ción y provincia que tanto le agrada, por 
la terrible impresión que llevó a su ánimo 
la desaparición de im leal e inteligente 
servidor de la Patria, a quien había po-
dido apreciar de cerca, durante los tres 
años próximos que se halló a sus inmedia-
tas órdenes. 
Haciéndose cargo Alfonso XÍII de que, 
por el breve espacio de tiempo, en que el 
acorazado España estuvo en el Musel. no 
había podido el público asturiano visitar-
le, ordenó, que apenas este buque de gue-
rra cumpliera su misión de escoltar ,al 
Giralta hasta Santander, a donde fué el 
Monarca a reunirse con la Reina, volviese 
al indicado puerto, con el fin de que la 
gente del Principado satisfaciese plena-
mente su curiosidad. 
En los agasajos tributados al Soberano, 
se ha distinguido como siempre el señor 
García Sol, ilustre hijo de ese país, quien 
no obstante, hallarse algo indispuesto* 
imprimió, como digno presidente del Club 
de regatas, al ejercicio náutico organiza-
Fábrica de mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm I, y Atares. Teléfono; M033 
2 6 M I L L O N E S D E L O Z A S F A B R 3 C A D A S . 
Advert imos a los consumidores de mosa icos que "LA C U B A N A " es l a ú n i c a fábr ica que 
garant i za que sus mosa icos no s e agr ie tan . 
E l que necesite piso p a r a s u c a s a , visite esta fábr ica y e n c o n t r a r á v a r i e d a d i n m e n s a del 
d ibujos y colorido no i gua lados por n inguna oti-a y se c o n v e n c e r á que no h a c e falta importar mo-
sa icos p a r a tenerlos de c lase super ior . 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Vives, 99. Teléfono: A-2090. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. 
Monte, 363. Teléfono: A-3655. 
R . P L A N I O L . 
Monte, 361 Teléfono: A-7610 
2960 alt. 
do, aquel sello de distinción y de precisa 
regularidad que es necesario si los yath-
men han de proceder en las carreras de 
balandros, con sujección a las reglas se-
veras del arte. 
Gijón ha estado el sábado, domingo y 
lunes último, invadido por enorme con-
currencia, pues además del gran atractivo 
que representa la ida del Rey, hay allí en 
la temporada otros recreos de importan-
cia; actúa la célebre trágica española, 
señorita Margarita Xirgú en el teatro 
de Jovellanos, hay compañías líricas y de 
varios espectáculos en otros coliseos, los 
toros de la plaza del Bibis, son matadores 
de primísimo cartello, constituyen tam-
bién un aliciente llamativo, si no estropea 
la lluvia los planes de empresarios ŷ  afi-
cionados y de los encantos de la playa y 
de los parques y afueras campestres de 
la villa, no hay que hablar siquiera, de 
puro conocido y admirado. 
CLAUDIO. 
C O M I S I O N D E F E R R O C A R R I L E S 
9923 17-a. 
U S T E D M I S M O p u e d e r e p a r a r las gote-
r a s de su azotea , c o m p r a n d o u n a la ta de 
< l E L A ^ T I C C E M E N T M a r c a T I G R I S " e n 
cua lqu ier f e r r e t e r í a . Prec io 2 5 cts. 
M . A . E S T R A D A . 
SAN IGNACIO, No. 59. 
Unico Representante 
TELEFONO A-7091. 
O 3340 26 lo. A. 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s 
• s 
Taller de Maderas, Barros, Cemento, 
Vigas de Hierro y Fabricantes de las 
Losas Hidráulicas "LA CUBNA A" 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
C 2525 a l t 8-4 
Continuación de los acuerdos tomados 
er. la sesión celebrada el 14 de Julio de 
1914: 
Trasladar a la Secretaría de Goberna-
ción el escrito del Administrador del F. 
C. del Oeste, manifestando que el tren 
de viajeros 247 del domingo 28 de Junio 
fué demorado 10 minutos en la estación de 
Arroyo Naranjo por el policía Juan Díaz, 
número 1,097 con el pretexto de que te-
nía que contar el pasaje, pues a su juicio 
había exceso, manifestando después al 
conductor que quedaba incurso en multa, 
sucediendo lo mismo con el tren* 245 el 
mismo día, rogándole se sirva ordenar 
a la policía se abstenga de intervenir en 
los movimientos de los ferrocarriles de 
servicio público sin perjuicio de que por 
la policía u otras autoridades se informe 
a la Comisión por la vía correspondiente 
las infracciones de las Compañías de Fe-
rrocarriles para la resolución que la Co-
misión estime procedentes. 
Manifestar al señor Celestino López 
Sánchez y varios más de Palmilla por 
conducto de la Secretaría de Agricultura 
que la Comisión no puede ordenar la cons-
trucción de líneas de Ferrocarriles por ser 
ello facultad propia de las Compañías. 
Trasladar al señor Alcalde Municipal 
de Güira, por conducto de la Secretaría 
de Gobernación, la queja de los F. C. U. 
de la Habana contra el mencionado Alcal-
de con motivo del embargo de las roma-
nas de las Estaciones de Guara y Mele-
na que se llevó a cabo por el Alcalde de 
Barrío correspondiente por negarse la 
Compañía al pago del Impuesto por el 
ejercicio de 1913 a 1914 sin esperar los 
plazos en que podían establecerse recur-
s'.e; a* reformas, haciéndole saber a dicho 
Alcalde que no tienen facultades para 
obrar como lo ha hecho sin perjuicio de 
los derechos que pueda tener el Municipio 
para el cobro del Impuesto. 
—La misma resolución que al anterior 
recae a la queja del Administrador de 
la Havana Central contra el .Alcalde Mu-
nicipal de Güines que dispuso y llevó a 
efecto el embargo de la romana de la Es-
tación de Providencia el día 10 del pasa-
do mes. 
—Darse por enterada y conforme con 
una comunicación de los F. C. U. de la 
Habana en la que manifiesta haber que-
dado instalados los tubes de desagües en 
la Estación de Vegas, a que se refiere el (comunes), clasificados "en "4a. dase 
acuerdo de la Comisión de 10 de Marzo 
último. 
—Ratificar la api-obación dada por la 
Presidencia a la tarifa especial número 
299, presentada por The Cuban Central, 
en la que en combinación con los F. C. U. 
de la Habana se establecían boletines 
de pasaje de ida y vuelta en determina-
das estaciones a precio de ida, más el 
25 por 100 y cuyos boletines serían váli-
dos para el viaje de ida de los días 19 y 
20 y para regresar los días 20 y 21 de 
Mayo último, de cualquiera de dichas es-
taciones a la Habana. 
—Ratificar la aprobación dada por ta 
Presidencia al proyecto de un desviadero 
particular presentado por The Cuban Cen-
tral, para la señora Enriqueta López viu-
da de Roban, para la carga y transporte 
de caña y otros frutos procedentes o con 
destino a la finca Clavellinas, con capaci-
dad para tres carros, consistiendo en 
cambiar de lugar el existente en el K. 
32.810 que se traslada ai 32.630 con una 
longitud de 77.4 m. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al proyecto presentado por 
The Cuban Central para enlace de un ra-
mal particular solicitado por el señor An-
tonio G. Solís, para el Central Santa Lut-
garda, para carga y transporte de caña 
y otros productos procedentes o con des-
tino a fincas de la propiedad o arrenda-
das por dicho Central, el que estará si-
tuado en el K. 54.596 del ramal de Ca-
labazar, sección de Caibarién, con una 
longitud de 93 m., bajo las condiciones 
acordadas para estos casos. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al proyecto presentado por 
The Cuban Central para un desviadero I 
de uso particular para el señor Edmundo ! 
Kurz, del Central San Pablo, para carga 
y descarga de caña y otros productos pro- i 
cedentes o con destino z. las fincas de 
su propiedad o arrendadas por dicho 
Central, el que se denominará Carmen, si- I 
tuado en el K. 11.8566 de la vía estrecha I 
de Caibarién, bajo las condiciones acorda-
das para estos casos. 
—Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia a The Insular R'y*. Co. para 
hacer una rebaja de 50 por 100 en el fle-
te de la tarifa de Base, para el transpor-
te local a los ladrillos no refractarius 
M A D R U G A 
HOTEL "Las Delicias del Copey" 
LINEA DE AUTOMOVILES, de la 
Habana al Hotel Delicias del Copey 
Madruga, en dos horas y media, 
SALEN DE TOYO (Jesús del 
Monte) para Madruga a las 7, a las 
11, a las 3 y a las 6 p. m. 
SALEN DE MADRUGA, para la 
HABANA a las 5-40, a las 11, a las 3 
y a las 6 p. m. 
PRECIO: $1-30 PLATA. 
Baños Sulfurosos y Ferruginosos, to-
do el año. 
Para más particulares, referentes 
al hotel, dirigirse al administrador, 
Sr. Francisco Sánchez, Madruga 
c. 3262 15-29 Jl. 
E l m á s p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e n a t u r a l 
m o s t o P O Q U E T , 
d e v e n t a e n t o d a s l a s 
F a r m a c i a s . 
C 3135 30-16 Jl. 
DE 
Colominas y Ce, 
SAN RAFAEL, 32, 
complacen a todos sus 
favorecedores. 
Se hacen retratos 
buenos desde UN peso 
la media docena en 
adelante. 
Almacén de efectos 
fotográficos ^Kodak" 
y otros acreditados fa-
bricantes. 
C I M A 
S U P E R I O R T O D A S 
Importadores: SOBRINOS DE QUBSADA. 
F O L L E T I N 1 9 
S A L V A D O R F A R I Ñ A 
E L SEÑOR YO 
De venta en la Librería Ceryantes, 
Galiano número 62. 
o y nuestra mejor amiga, pues tiene la 
aondíwi de ocuparse en la educación de 
mi hija, en vez de aceptar contratas ven-
tajosas, que no le faltarían. 
La señora Camila se inclina, sin inten-
ción maligTia ciertamente, sonríe y ases-
ta otra mirada asesina al profesor, ei 
cual se inclina a su vez; sino que encon-
trando a la altura de sus rodillas una 
canta de ángel, no se vuelve a endere-
zar. 
|Ah! ¡cuán bella es la carita de Faus-
tina. Y sin embargo, la primera cari-
coa que recibo del tan esperado abuelo es 
una caricia distraída, indiferente, fría. 
'—Señora Camila—dice ei amo de ca-
sa.—doy a usted, muchas gracias. 
Estas palabras significan que la seño-
ra Camila puede retirarse. 
En efecto, repite su reverencia y su 
mirada homicida y haciendo un esfuerzo 
inútil para ocultar su diente rebelde, se 
retira con aire más desgarbado que nun-
ca. 
A solas ya el agrio profesor y el bu-
fo Curti, acerca éste una silla y le dice, 
sin dejar de sonreír: 
—Siéntate; tienes sin duda muchas pre-
guntas que hacerme y estoy dispuesto a 
contestarte; no creo que te estorbe la 
niña; t ú . . . 
—Señor Curtí—interrumpe el severo 
profesor, cargado ya con su tuteo,—rue-
go a usted no me trate con tanta fami-
liaridad hasta que yo se lo permita. 
—Es muy oportuna la observación— 
contesta el bufo, sin pizca, de resenti-
miento. 
Y añade, sonriendo siempre: . . . . 
—Tenga usted la bondad de tomar 
asiento, señor profesor. Si la niña mo-
lesta a usted, déjela usted en el suelo, o 
la enviaremos afuera. 
•—Yo quiero estar con el abuelito—de-
ciara formalmente Faustina, agarrándose 
a las piernas de Marco Antonio.' 
E l profesor pára mientes en su singu-
lar posición y parece como que vacila en 
decidirse a aceptar la silla. Pero una 
idea llena de audacia y acaso no falta 
de generosidad, le sale al encuentro, y el 
bufo Curtí la ve venir. Marco Antonio 
se sienta, en fin, con expresión severa, 
después pone sobre sus rodillas a la ni-
ña, la besa y acaricia. sonriendo, aunque 
parezca inveroeímil, y por último vuelve 
hacia su yerno la cara, severa ya otra 
vez. 
Higmio Curtí, se sient atambién y di-
ce frotándosfl las manos: 
—Podría ahorrarme a mí v a mí fa-
j f .eT*>jo de su justa cólera dejan-
do durar los equívocos lo más posible y 
haciendo entender más taide que el único 
j culpable aquí es ei acaso; pero no quíe-
j ro asegurar mi impunidad con el engaño. 
Me apresuro a decir a usted, señor pro-
fesor, que su hija no sabe de esto una 
palabra: el culpable es uno solo y no es 
el acaso. 
—¿Es usted?—pregunta Marco Anto-
nio, procurando en vano conservar su se-
riedad, mientras la niña Faustina lo mi-
ra y dice: 
—Abuelito, atiéndeme, ¿por qué cuan-
do te llamé el otro día por la ventana 
no me oíste? 
—Yo soy—dice el bufo Curti, mientras 
el abuelo hace callar a la niña con un be-
so;—yo solo. Ayer, al recibir Serafina la 
carta de usted, no comprendió gran cosa: 
yo mismo me afané toda la noche tras 
la Idea de cómo mi suegro me hacía el 
honor de suponerme muerto y aún ente-
rrado. Esta idea no me había ocurrido; 
lo confieso desde luego. 
—i Abuelito!—interrumpe la niña, con | 
eti ingenuidad infantil;—me han dicha 
que eres el papá de la mamá, ¿ Es cierto ? 
—Es cierto—contesta Marco Antonio, 
Beriamente, echando a su yerno una mi-
rada llena de reconvenciones. 
Esta mirada significa: "Culpa tuya es, 
hombre malvado, si no cubro de besos 
esta boquita que parece un capullo de ro-
sa, y culpa tuya si no le digo todo lo que 
querría decirle." 
Pero el bufo Curti interpreta mal esta 
mirada y contesta con un gesto modes-
tísimo, que significa a su vez: "Se ha 
hecho lo que se ha podido y se ha lo-
grado bastante, no puedo negarlo."' 
—Papá me quiere mucho—añade la ni-
ña.—Y tú, ¿no quieres a la mamá? ¿Có-
mo no has venido nunca a vernos? ¡Ha-
ce tanto tiempo que te espero!... 
Un silencio doloroso sigue a estas pa-
Ifbr^s crueles, en medio de sú sencillez. 
Perfo la niña es avisada y comprendien-
do que ha dicho algo inconveniente, se 
ingenia y busca remedio. 
—Lo sé; sé por qué no has venido; sé 
que querías mucho a la mamá; le envia-
bas dulces, le enviabas muñecas, le en-
viabas . . . 
Higinio Curti se apresuraba a prose-
guir: 
—Me había jurado a mí mismo hacer 
feliz a su hija y creí muchas veces ha-
berlo conseguido; sino que siempre le fal-
taba algo: el corazón de. su padre. Sera-
fina, como usted sabe, lo ha querido y 
adorado siempre; y muchas veces tuve yo 
que mentir para darle consuelo. 
—Lo sé todo. 
—¿Se lo ha dicho Serafina? Supongo 
que no la habrá usted sacado de tan dul-
ce engaño; lo que hasta ahora la ha con-
solado, puede continuar consolándola en 
lo sucesivo. ¿No es ésta, señor profesor, 
la opinión de usted? 
Marco Antonio hace un movimiento 
afirmativo; pero con el pretexto de la ni-
ña que le ha puesto las dos manos en la 
cara y quiere que finja morderle, no con-
testa de otra manera. . . 
—Sí, he debido mentir muchas veces. 
Las primeras cartas que Serafina le en-
vió, y que volvieron intactas, con nota de 
su puño y letra, llegaron por fortuna a 
mí y las conservo. Aquí están. 
Higinio Curti saca de su cartera tres 
cartas y sin afectación ninguna se las 
exhibe a su suegro, el cual no las rehu-
sa esta vez. 
—Después—añade el bufo, frotándose 
las manos,—siempre que Serafina escribía 
a su padre, interceptaba yo sus cartas; 
no quería que volviendo a casa después 
de un viaje inútil, cayeran en manos de 
mí esposa antes que en las mías. Tam-
bién conservo estas cartas, pero "no las 
llevo encima, porque son muchas. Faus-
tina, ahora tienes aquí al abuelo; dile que 
no se vaya y así tendrás tiempo de ju-
gar con ¿1; pero no le pongas los puños 
en la boca; eso no lo hacen las niñas birn 
cnadas. 
Faustina se vuelve sorprendida a n-Jrar 
a su pacro, que le prohibe cosa tan sen-
ci'la; jero comprende que debe obeie-
cer. 
—Cuando fué necesario que recibiera 
Sariiina una memoria do su padre, yo la 
hice llegar muy hábilmente a sus manos. 
—Lo sé—balbuceó Marco Antonio. 
—Pero todo en vano. Usted sabe có-
mo es Serafina: se le había metido en la 
cabeza que no podía ser feliz sin las ca-
ricias de su padre, y yo comprendía muy 
bien que no podía dárselas estando en el 
extranjero. 
Marco Antonio levanta un poco la ca-
beza; pero comprende al punto: es la se-
ñal de la última batalla en el corazón 
ded abuelo, feliz a su pesar. Después de 
un breve silencio, de que Faustina se 
aprovecha para sacar el reloj del bolsi-
llo de su abuelo y acercárselo al oído, 
procura Marco Antnnio inútilmente ocul-
tar una lágrima entre los cabellos de su 
nieta y tiende la mano a su yerno sin de-
cir una palabra. 
Higinio Curti estrecha en silencio aque-
lla mano y prosigue: | 
—Un día, finalmente, me dije que era 
menester intentar el gran golpe. Había 
muerto mi padre, dejándome por herede-
ro de una mediana hacienda; sobre esto, 
w - * ' - r f j p * * - ^ * * * * * * * * * * * * * * * 
quedábame poca voz y no mucho gana dt 
cantar. Conque, dije a Serafina: volva» 
mos a Milán y allí daré lecciones de canto, 
Nuestro hijo, porque estaba seguro de qua 
sería varón, nuestro hijo será rnilanés "i 
se llamará Marco Antonio; pero has di 
prometerme, añadí, no hacer gestión nin« 
guna para acercarte a tu padre, si yo na 
te lo digo, o si él .no te lo permite bue-
namente. Así me lo prometió Serafina 
y . . . volvimos a Milán. Desde el primer 
día tuve el placer dg verte salir de tu 
casa y de informarme de tus hábitos. H 
segundo día vino ya Ana María a saludar 
a su antigua señorita... 
—¿Ana María? 
-^Sí, Ana María ha sido un instrumen-
to inocente; no sabe casi nada, es decir, 
sabe sólo que su amo y su señorita están 
para hacer las paces y que mientras tanto 
es menester mucho sigilo para no malo-
grar coyuntura tan propicia. Pocos días 
ha. . . ¿ Cuándo fué ? . . . el jueves, me pa-
rece... sí, el jueves ciertamente, vino 
Ana María y me dijo que la habías en-
viado a la 'administración de "El Siglo ; 
qne había dejado allí un escrito para «JO* 
se insertara en la cuarta plana del perió-
dico dos jueves y dos domingos consetn-
tivos,.y que había pagado 22 liras y cén-
timos.—¿Sabes de qué trata ese escrito? 
-yie pregunté.—La buena mujer no lo sa-
bía; pero hubo de observar que el em-
pleado de "El Siglo" se había reído sola-
palamenté al leerlo, y que al husmeo o6 
esta risita se acercó otro empleado » 
leer y se rió igualmente. Excitóse con 
esto mi curiosidad en gran manera; pero 
no quise malear las buenas cualidades de 
Ana María, que es preciosa, como cria-
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LAS REGATAS 
•No estará listo el hotel! ¿T Qué? 
Nos parece exagerada la importancia 
« e se concede a 'a terminación del hotel 
je Varadero para el éxito de las regatas 
del 23 de Agosto entrante. 
E l movimiento que precede siempre al 
«rran acto deportivo en puerta, se encuen-
tra hoy como contenido por el temor de 
me esa terminación no se efectué antes 
ie la citada fecha. 
Y semejante manera de pensar, dicho 
sea con todo el respeto posible, paréce-
nos ilógica e inconveniente. 
E l hotel es necesario, mejor dicho, es 
muy conveniente. Pero no constituye el 
todo o lo principal de la fiesta deportiva 
próxima a efectuarse. 
Un hecho indiscutible lo demuestra: el 
oue se havan llevado a cabo hasta ahora 
las regatas con extraordinaria brillantes 
sin haber existido ese hotel cuya falta 
casi se considera una tremenda desgra-
faita del nuevo hotel el día de las 
regatas sefc'a una contrariedad, cuando 
más. Grande, sí, pero no tanto que re-
presente deslumbramiento del acto, ni con 
poder bastante a producir una especie de 
aplanamiento en el ánimo general de los 
entusiastas temporadistas del vecino 
poblado. 
Comprendemos el pesar que les causa 
esto, por la molestia que representa para 
las distinguidas personas que nos han 
de visitar el hallarse sin una casa donde 
descansar un rato y realizar actos de 
higiene necesarios. Esto les honra, pues 
el interés que se tiene en la terminación 
del hotel es enteramente en beneficio de 
los forasteros. 
E l hotel de Varadero es un regalo que 
se hace al poblado para comodidad de los 
que allí no viven. 
Nadie ha dado dinero para la obra con 
interés. Ni con la esperanza siquiera de 
recuperarlo. 
Tanto 4s así, que el hotel se le entrega 
al que de él se haíja cargo, sin compromi-
so formal de pago para "que pruebe." 
¿Se quiere mayor desinterés en bene-
ficio general? 
Pues si las circunstancias no han per-
mitido la realización dol objeto _ deseado, 
no hay sino lamentar el contratiempo... 
N O T A S A L A I R E S C O R E 
y prepararse para hacer frente, en lo po-
sible, a las consecuencias del obstáculo. 
Excitar el celo de los dueños de esta-
blecimientos púdicos existentes en Vara-
dero en que se dé alojamiento, o simple-
mente de comer, habilitar una casa para 
uso de señoras, exclusivamente, etc. etc. 
Algo así, disminuirá la contrariedad que 
han de experimentar las personas que nos 
visiten y no tengan allí conocimiento. 
.Eso y la ventaja, de poder utilizar pa-
ra alojamiento y comida los hoteles ^ y 
restaurants de Cárdenas, hará a los visi-
tantes menos sensible la falta de ese 
buen hotel. 
Y mitigará en gran parte el pesar que 
entre los temporadistas de Varadero pro-
duce ese obstáculo que reciben sus gene-
rosos deseos. 
Todo eso, si es que, efectivamente, el 
hotel no está terminado para dentro de 
un par de semanas. 
Que muy bien pudiera resultar que sí 
esté terminado. 
Pero lo mejor es ir preparándonos pa-
ra lo peor. Y , a la vez, no decaer en el 
entusiasmo con que siempre ha sido or-
ganizada la gran fiesta y que eí te año 
no habrá de sentirse amenguado en mo-
do alguno. 
R O W E R 
De " E l Popular" de Cárdenas. 
P a r a e l e s t ó m a g o 
•Pedro Betancourt, Julio 9 de 1914. 
Sr. Administrador de las Aguas Mine-
rales de San Miguel de los Baños. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Me complazco en manifestarle, para que 
haga de estos renglones el uso que esti-
me necesario, que gracias al empleo de 
las Aguas de San Miguel de los Baños, 
pude obtener en muy corto plazo la cu-
ración radical de una molesta afección 
del estómago que venía desde Jiace mucho 
tiempo padeciendo. Del mismo modo las 
expresadas aguas de San Miguel, han ser-
vido para que me desapareciera una afec-
ción de la piel que padecí por espacio de 
más de ocho años. 
De usted atentamente y s. s., 
(Edo.) Ramón Cobo. 
T Í M Ü R A F R A N C E S A V E f l E Í A L 
LA MEJOR Y MUS SENCILLA OF APLICAR 
D e v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L » A ^ u i a r y O b r a p í a 
3390 1-Ag. 
Las cervezas l í f l l l " , clara { j negra, tipo M ú 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tisnsn predi)acción par e s t a » miraas. ca,a.ia:«.aa wwat» 
millones de botellas por año . 
Obtuvieron Medalla de ORO en taw ExpoBísúmex dta B S S t i v j 
Saint Louis, en los Estados Unidos. 
CONSTITUYEN UNA BEBIDA HUÍ SANA Y B T f f I K A L 
TOMELAS C m REFRESCO Y EN LAS CMIDÁS. 
FUND ACION D E L \ FAJJRIGA. E N E L PAIS: E L A-^D I9I>). 
P Í D A S E E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
w m m m m i m m m m m m m m m m m m m m 
Para COMER BIEN hay que ir a 
u E l J e r e z a n o 99 
C 2853 2e-6jí. 
A l "Obras Públicas" se la partieron, es 
decir quiso jugar con fuego y se quemó. 
Ayer por la mañana los chicos banca-
rios de la Institución española, obtuvieron 
un franco y decisivo triunfo sobre los 
"boys" de Utreras. 
Se presentaron los españoles agresivos 
y vengativos. 
E l "match" fué reñidísimo y la concu-
rrencia salió complacidísima de la labor 
de los players. 
Empezaron la batalla ganando terreno 
los de Obras Públicas, pero al cuarto 
asalto los españoles lograron cubrir todas 
sus posiciones (las tres bases) debido a 
los errores del "short" y el anticamarista 
del Obras Públicas, y después con un hit 
al "infield" de Palmero, lograron anotar 
una carrera empatando el juego. 
Después el "pitcher" del O. F- , se debi-
| litó dándole la base a un español, lo que 
dió lugar a que los bancarios adelantasen 
una carrera, y seguidamente dos mas, 
por haber Sciglie, castigado la bola de 
"hit." 
Acto continuo aprovechando Castro el 
desconcierto de los O. P. se descolgó con 
un "three bagger," que dió lugar a otras 
dos carreras más, con ¡as que aseguraron 
el triunfo, con una anotación de 9x6. 
Ramiro Seiglie, estuvo colosal recibien-
do grandes ovaciones de la numerosa con-
currencia que presenció el desafío. 
También se distinguió mucho el joven 
Pérez inicialista de los bancarios, y Ma-
rio Díaz. 
Los muchachos de Utreras estuvieron 
hechos unos colosos, pero la suerte les fué 
adversa. 
E n cuanto a Utreras estuvo muy agresi-
vo en el ataque: empujó dos carreras; una 
con un sacrifice fly y otra con un doble; 
pero en la defensa tuvo ayer su día ma-
lo: de "tapón" resultó invencible en^ los 
matchs anteriores; no así como "abridor" 
en éste, pues lo vimos salir con las "ma-
nos en la cabera." Todo fué el momento de 
mala suerte que luego aprovecharon opor-
tunamente los contrarios, porque Palmero 
estaba dominado ya, cuando tuvo la fortu-
na de batear mal una hola pegada al 
cuerpo, de cuyo machucón resultó el em-
pate: ese fué el lance preciso que hizo 
inclinar la suerte a favor de los que 
"cambian cheques y cooran el agua." 
Utreras en cada match lleva mayor nú-
mero de partidarios y elegantes-bellas da-
mas; los clubs "bancarios" se afanan tam-
bién por hermosear las fiestas y el pú-
blico corresponde, por simpatía, con el 
umpire que alegra las mañanas en el 
"Park de Almendares." 
E l "match" fué amenizado por un ter-
ceto de piano, violín y flauta, que deleitó 
a la concurrencia, haciéndoles pasar agra-
dablemente las horas. 
Para el próximo domingo reina gran 
arámación pues juegan "Obras Públicas" 
y "Trust Company." 
Y a no quedan palcos, ni en la glorieta 
ni en el Grand Stand. 
Esto prueba lo simpático que se vienen 
haciendo las mañanas • en Almendares 
Park. 
Ayer, debutó el club D I A R I O D E L A 
MARINA jugando en " L a Bien Apareci-
da" con los chicos de la "Unión Libe-
ral." 
L a paliza que los marinos le dieron a 
los liberales, fué fenomenal al extremo 
que convirtieron los terrenos de base hall 
en un completo "Tío Vivo" de tantas 
vueltas que dieron al diamante. 
L a esfera de la "Unión Liberal" siem-
pre estuvo por los aires, dado lo fuerte y 
efectivamente que pegaban los marinos. 
E n resumen: el paleo fué brutal, y 
los marinos llevaron a su "score" nada 
menos que 23 C A R R E R A S por 2 los de 
la "Unión Liberal." 
Ahora los marinos, que no andan cre-
yendo en profesionales ni amateurs están 
dispuestos a i'omperse el pellejo con cual-
quiera novena que le salga al frente. 
Y a lo saben los del "Avisador Comer-
cial," cuando quieran atracarse avisen, no 
hay que coger miedo. 
Ustedes, que hasta ahora son invictos 
no deben rajarse y aceptar el reto. 
Aquí en Cuba, ante la Constitución, to-
dos somos iguales, y todos marchamos al 
mismo fin, es decir a engrandecer al E m -
perador de los Sports. 
Ayer, volvió a perder " E l Liceo" ju-
gando con el "Medina." 
Esta pérdida le ha hecho bajar mucho 
en su 'score" pues el más pequeño par-
padeo, puede hacerle perder el puesto de 
honor que ocupa en la "Liga Oficial." 
E l juego no fué de lo mejorcito, pei-o 
eso no obstante, algunas veces se hizo 
interesante. 
E l que más se distinguió en este 
"match" fué Ramiro Montejo, que con las 
bases llenaí, dió un hit, lo que hizo des-
concertar a los del "Liceo." 
E l segundo juego, contra el "Marianao" 
y "Compañía Litográfica" fué un nuevo 
triunfo para ésta. 
E l desafío fué una batalla entre los ba-
teadores, no escaseando los palos de gran-
des calibres. 
Entre ambos clubs se dieron "23 hits," 
en ellos "4" de two bagger, por Estrada, 
Rodríguez, Armenteros y López. 
Los "pitchers" de ambos clubs, fueron 
fogueados. 
E l 'Marianao" utilizó a tres lanzadores 
o sean Suárez, Sanz y López. 
Este juego ha sido protestado por el 
Capitán del Marianao, fundándose que un 
players que está suspenso estuvo dirigien-
do el juego. 
Amigo "Antoñico:" déjate de protestas, 
y pega duro, que pegando se gana y más 
honroso es ganar la batalla en el terreno, 
que no en el tablero. 
- ¿Será verdad? 
Según hemos oído decir entre los com-
ponentes del "Liceo" hay divergencias. 
Se dice que su director renunciará, y 
que hasta Evaristo entregará el mando. 
E s de sentirse que un club tan simpá-
tico como el "Liceo," haya de descender, 
y más en la presente situación, que tan 
buen papel está representando. 
Esperamos y en ello estamos confiados 
que la tormenta pasará, y todo quedará 
como antes, en paz y gloria. 
OBRAS P U B L I C A S 
V, C, H, O. A. E . 
Mata, 3b 2 
Illas, rf 4 
Rodríguez, 3b. y rf. . 4 
Riquelme. rf 3 0 1 1 0 
0 2 2 
1 1 0 
1 2 0 
Gordon, ss 2 0 1 
Marrero, rf 0 0 0 
Magallón, ss 2 
Peña, c 3 








García, 2b 4 0 1 
Díaz, Ib 2 1 1 
Utrera, p 2 0 1 
Totales 32 6 10 
BANCO ESPAÑOL 


















E n el "Marino" ganaron ayer "Socie-
dad de Marianao" que le dió el gran pa-
leo a los "Atléticos" y el "Vedado Ten-
nis" que por nada deja en blanco al "Ins-
tituto." 
De estos desafíos ya nos ocuparemos 
con más extensión. 
Ramón S. MENDOZA. 
De Pinar del Río 
- Julio, 28 de 1914. 
Una gran victoria obtuvo el domingo 
último el club "América" en el match ce-
lebrado con los chicos del "Cuba," llevan-
do aquel a su "score" nada menos que 17 
carreras contra 4 su adversario. 
E l pitcher del "América" el joven Pu-
lido, estuvo a gran altura, poniendo fue-
ra de juego a ocho cubanos, y dando un 
descomunal batazo de dos esquinas. 
Véase ahora el score del juego, publi-
cado por " E l Heraldo" en su número del 
día 29. 
CUBA 
V. C, H. O. A, E . 
Julián, ro, y p 3 1 0 2 3 l 
Camejo, Ib 4 0 1 6 0 1 
Mit'll, c, p, 3b, ss. . . 4 1 1 2 1 3 
Pérez, c. y s s 4 1 2 6 1 1 
Vega, If. y cf. . . . 4 0 1 0 0 2 
Nonell, 2b 4 0 0 5 0 1 
Benigno, cf. 3b. ss. . . 4 0 1 2 0 1 
Fermín, 2 b y l f 3 é 0 1 0 1 
Cotavo, rf 2 1 1 0 0 1 
Totales 32 4 7 24 5 12 
A M E R I C A 
V. C. H . O. A. E 
Hernández, If 3 0 0 0 0 0 
Valdés, If 1 2 1 0 0 0 
Spínola, cf 6 1 2 3 0 0 
Héctor, 2b 5 1 0 4 3 0 
Moneada, Ib 4 4 3 5 0 0 
Córdova, ss . 4 3 3 4 1 1 
Alfonso, c . 5 1 1 9 0 - 1 
Pulido, p 4 3 2 1 0 0 
Sirgo, rf 5 1 2 0 0 0 
Zamora, 3b 5 1 2 1 1 1 
Totales 42 17 16 27 5 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cuba. .' 001 011 001— 4 
América 033 104 33x—17 
R E S U M E N 
Three bagger: Spínola, Moneada, Cór-
dova 2, Zamora. 
Two bagger: Pulido. 
Stolen bases: Valdés 3, Sirgo, Córdo-
va 2, Alfonso, Cotayo, Pérez, Vega 2. 
Left on bases: del Cuba 3; del Améri-
ca 7. 
Sacrifice hits: Cotayo. 
Bases por bolas: por Mitchell 3; por 
Pulido 2. 
Struck outs: por Pulido 8, por Mit-
chell 3; por Julián 1. 
Dead hall: por Mitchel 1; por Julián 
1. 
Passed ball: por Pérez 2; por Alfonso 
2. 
Double play: Spínola, Córdova y Za-
mora. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umpire: Carlos González y Miguel Gar-
cía. 
Score: Eugenio V. Balcells. 
M I I U I I E 8 DE ENFERMOS DEL ESTOMAGO SE HAN 
CURADO MEICED A LA EFICACIA DEL PODEROSO 
REMEDIO DE 1IÍIVERSAL RENOMBRE = 
CASO CON D I A R R E A E N HABANA 
GihÍjSu^aj"0 del Banco Español, señor 
E d°m,CI,iado en Concordia 127.— 
ú?r£ A Iarzo 6 fle I901.-Habiendo pa^ 
"ro 1°. d".ran,te SÑWhosi años de un cata-
" imestmal constante, diagnosticado in-
toP T T Vari03 médicos con quienes me consult llegué ^ 
flaon •a-tal estado de Postración y en-
t en^ mientJ0' temiendo por mi exis-
Moia^w6 Tde?idí a tomar el Digestivo 
de r l * Inuti l™nte me había someti-
los SSL esn'ero a los planes curativos de 
da c l a f e!JteS medicos y había tomado to-
Pero pf n-6 rt;medios «PW vi anunciados; 
habernL geStJ,V0 MoÍar"eta. además de 
hecho CUrado completamente, me ha 
didas rCvPer*r las fuerzas tema 9**-
facontio R e n t a d o mis carnes hasta 
S í » antes de «rf«ra»hne. Todo es-
3li h S S * ^ 1 ^ bien' 10 he conseguido 
obW tomado ^mce estuches de sus 
in«V;P-0r cuyo, motivo cumplo un acto 
^ onl a yemitiendole este atestado pa-
. que pueda hacerlo constar donde pue-
tJ«tf¿0nVienirle y «l"^0 a disnosición do 
^ atentamente, s. s. 
Francisco Gibert 
CASO SIN D I A R R E A E N M E X I C O 
Enfermo el Sr. José González, propie-
tario del establecimiento situado en la 
Segunda calle Ancha esquina a Verdes, en 
la ciudad de México, de cuyo caso tienen 
exacto conocimiento los señores Granda y 
Valle, acreditados almacenistas españoles 
de primera de Independencia esquina a 
San Juan de Letrán, en la misma capi-
tal.—México, Septiembre 18 de 1896. Ten-
go gran placer en manifestar, que enfer-
mo del estómago desde hace cuatro años 
y habiendo apelado a cuantos remedios 
son recomendados, sin conseguir, no ya 
curarme, sino que tampeco ni una media-
na mejoría, llegaron a mi conocimiento las 
grandiosas curaciones hechas por el Di-
gestivo Mojarrieta y no vacilé en tomar-
lo, de lo cual estoy sumamente satisfe-
cho, pues habiendo tomado 10 paquetes, 
me encuentro enteramente bueno, pu-
diendo comer cuantos alimentos apetezco, 
sin temor a una indigestión ni a dolores 
de estómagos y vómitos,- de que antes fre-
cuentemente era víctima. 
José González, 
Conocemos y garantizamos cuanto re-
fiere en esta carta, 
Granda y Valle, 
i OTRO CASO SIN D I A R R E A E N M E -
XICO 
E l Sr. Francisco Mermo, dueño de la 
: muy acreditada satreríu situada en la la . 
' de San Francisco y Vergara,—México, 
Mayo 10 de 1901,—Desde que tomé el Di-
gestivo Mojarrieta, me encuentro suma-
mente mejoi-ado de la terrible enfermedad 
del estómago que he padecido más de diez 
años. Durante este tiempo, he consulta-
do a los principales facultativos, he usa-
do todas las medicinas anunciadas espe-
cialmente para esa enfermedad, y no en-
contraba alivio alguno; selo el expresado 
digestivo me ha sanado de una manera 
! radical; por esta razón no vacilaré en re-
i comendarlo muy eficazmente. Abrigo la 
1 convicción íntima de que el Digestivo Mo-
1 jarrieta es el remedio especial para todas 
i las personas que padezcan del estómago, 
I Me pennito dirigir a usted esta carta co-
1 mo gratitud por su remedio tan eficaz pa-
1 ra curar mi enfermedad. Quedo de usted 
U s, 
Francisco Merino, 
E l Director General del Concejo Mu-
i nicipal, Sr, Alvarenga I'onseca,—Río Ja-
neiro, 24 de Junio de 1901, Attesto que 
soffrendo ha mais de 3 annos de una dys-
pepsia atónica, comousc do Digestivo 
Mojarrieta, conseguí fazer cesar por com-
pleto os soffrimentos que aquella moles-
tia produzía. E nao dudo em proclamar as 
qualidades de tao prodigioso medicamen-
to. 
Alvarenga Fonscca. 
E l Sr, Diputado Federal por el Estado 
de Marambao. y Catedrático de ciencias 
físicas y naturales en el instituto H, Hop-
ke de Río Janeiro,—Certifico que habien-
j do empleado con la mejor ventaja ci D¡-
! gestivo Mojarrieta, en mi opinión es el 
i más precioso remedio para las perturba-
! cidnes del estómago. Sufriendo desde bas-
: tante tiempo atrás de pertinaz dispepsia 
que me impedía varias veces entregarme 
a los trabajos de mi profesión, y habien-
do agotado gran número de medicamen-
tos, después que principié a usar el Di-
gestivo Mojarrieta mejoré gradualmente 
hasta sentinne hoy radicalmente curado, 
—Río de Janeiro, 17 de Febrero de 1900, 
M, Seiglie, 2b 4 1 0 3 1 0 
R, Seiglie 3 2 1 3 2 0 
Alcázar. 3b 1 0 0 1 3 1 
Castro, 3b, y ss, . . . 3 1 1 0 1 2 
Hernández, ss 0 0 0 0 1 0 
J , Bardina, p 4 1 1 1 3 0 
González, c 3 0 1 5 1 i 
J , Bardina, cí 4 2 1 1 0 0 
Brú, lí 3 0 0 2 1 0 
Pérez, Ib 0 1 0 11 0 1 
Palmeró, rf 3 1 2 0 0 0 
González, rf 1 0 0 0 0 0 
Totales 29 9 7 27 13 5 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
O, Públicas. . , , 010 100 202— 6 
B, .Español. . . . 100 701 OOx— 9 
SUMARIO 
Tree base hits: Castro, 
Two base hits: R, Seiglie, J , Bardina, 
Utrerr. y Alfonso. 
Sacrifice hits: Peña dos, Bru uno. 
Sacrifica fly: Utrera. 
Stolen bases: Illas y Rodríguez 2; M. 
íonso y García uno. 
Pérez;' Utrera, Peña y Alfonso; Mata 
Dead ball: Utrera uno, a Pérez. 
Quedados en bases: del "Obras Públi* 
can" 6; del "Banco Español" 3, 
Tiempo: Dos horas, J 
Umpire: Marcelino Cubillas. | Üj^S 
Scorer: Aurelio Betancourt. ' % 
r 
d e s c u e n t o e n v e n t a s a l c o n t a d o . 
F I N D E T E M P O R A D A . 
¡Gran rebaja de preciosl 
L I Q U I D A C I O N 
ropaIcha. 
LA SOCIEDAD" 
O B I S P O , 6 5 . — M O N T E , 3 4 7 . 
C 3348 1-3 
L O S J U E G O S E N A L M E N D A R E S P A R K 
MARIANAO 
V, C H, 
Mesa, 2b 4 









Suárez, p 1 0 0 
Sanz, p 2 0 1 
López, p 1 1 1 
Díaz, cí 4 0 
Estrada, rf 5 2 
Crespo, ss 5 1 
Manin, c o 0 
Morrón, Ib 4 0 
Jiménez, 2b 4 
i MEDINA 
O. A. E . I V, 
-t- R, Montejo, ss 6 
1 1 0 Rodes, If 5 
0 0 i O, Fernández, rf . . . . 5 
0 1 
0 ' 0 
7 4 
Totales 40 7 13 2e 14 6 
L I T O G R A F I C A 
V. C, H, O, A, E , 
Mndoza, If 3 0 0 
Delgado, cf, y If, . . 3 2 0 
Azcárraga, rf 3 0 0 
Alvarez, 3b 5 1 2 
Seiglie, c 4 1 0 
Figarola, 2b 4 3 1 
Abraham, Ib 5 1 1 
Rodríguez, p 6 1 3 
Armentero, ss, . , . . 4 1 2 




Flores, Ib 5 
C, Montejo, cf 4 
Pego, 2b 4 
Betancourt, c 2 
R, González, 3b, . . . 2 
Gardano, p 0 
Sanz, p 3 
0 i O i 
0 o 
C, H, O. A, H 




0 0 1 
1 3 1 
0 7 3 
0 3 2 
0 0 2 
0 0 3 
Totales 36 
L I C E O 
V. 
R, González, 2b, . . . 2 
A, Díaz, ss 4 
Campos, If 3 
Pareda, p,, rf, y cf. . . 5 
A, González, cf. . . . 3 
11 6 26 12 5 





0 Bustamante, 3b. 
Lámela, c 2 
C, López, Ib, y c. . . 4 
Morin, p 2 
Vázquez, p 0 
C Valla, Ib 2 









1 0 2 
0 0 0 








0 0 1 0 0 
Dr. Dunshee de Abranches. 
i>e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s a c r e d i t a d a s . Cada oblea l leva en rel ieve! DIGESTIVO MOJARRIETA.-Habana. 
C 3347 1-3 
Totales 38 10 10 27 10 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Marianao 000 101 005— 7 
Litográfica, . . .000 412 012—10 
SUMARIO 
Stolen bases: Quintero 2, Díaz, Cres-
po, Marín 2, Morrón, Jiménez, Delgado, 
I Figarola, Abraham, Armentero. 
Sacrifice hits: Delgado. 
Double plays: Figarola y Abraham, 
Two base hits: Armentero, Rodríguez, 
Estrada y López, 
Struck out: Suárez, Sanz, Rodríguez 3, 
Bases on balls: Suárez 3, Sanz 2, Ro-
dríguez, 
Wild pitchers: Rodríguez 1. 
Dead balls: Suárez 1. 
Time: 2 horas, V J 
Umpires: Arcano y Cubilla. fe 
Scorer: J . E , López, r f k 
D e l — ^ out por infield fly, 4}W 
Totales 32 8 7 27 13 10 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Medina 130 600 010—11 
Liceo 050 000 030— 8 
SUMARIO 
Stolen bases: Rodes, Manolín, R, Gon-
zález, Díaz, Campos, A, González 2, Bus-
tamante, Lámela 2, Morín 3, 
Sacrifice fly: Vázquez, 
Double play: Manolín y R. González. 
Two base hits: R. Montejo y Plores. 
Thi*ee baso hits: Pego, 
Struck out: Gardano, Sanz, Pareda, 
Díaz 2, 
( Bases on balls: Gardano 3, Sanz, Mo-
nn 6. Pareda, Díaz. Vázquez 2. 
Wild pitchers: Sanz. 
Time of game: 2 horas 20 minutos, 
Umpires: Cubilla y Arcano, 
Bustamante out por bola bat ida , 
Scorer: J . E , López 
A G O S T O 3 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S . 
O C U R R E N C I A S D E P O L I C I A 
ROBO 
Felicia Alvarez Acosta, vecina de Zan-
f i 66, denunció que de su habitación le an robado $3 plata, que guardaba en una 
gaveta de la máquina de coser. 
Sospecha que el autor lo fuera su ex-
amante Miguel Angel Pedroso, vecino de 
la calle San José. 
V E N D E D O R E S R I V A L E S 
E l vigilante 353 condujo a al tercera 
Estación a Jorge Fernández Gutiérrez, de 
Animan 194; a José R. Ortiz Alban, de 
Industria 15 y a Ernesto Sastre García, 
de erscverancia 20, por haber sostenido 
; una riña en Virtudes y Consulado resul-
tando el último lesionado. 
E i móvii do la riña fueron rivajidades 
en la venta de mantecado, pues los tr3S 
son vendedores ambulantes. 
L A "MAJAGUA" D E LOZANO 
En la tercera Estación comparecieron 
Crisanto Leal Ramírez, dueño del ta lW 
de lavado sito en Aguila 123 y Manuel Lo-
I zano García, de Villegas 48. 
Lozano manifestó que hace días le ei.-
tregó a Leal un traje de dril blanco para 
que se lo lavara y que al ir ayer a bus-
carlo lo dijo el primero que ya lo habí.i 
' entregado por orden suya, considerándose 
i estafado, pues él no ha ordenado a na-
k die para que lo recogiera. 
U N POCO A L E G R E 
Valentín Díaz Breijo, de Santo Tomás 
14. fué detenido por el vigilante 898, por 
i estar escandalizando en Virtudes e In-
í dustria. 
Reconocido en la casa de socorro, resul-
tó estar un poco embriagado, quedando 
en libertad por haber salido en garantía 
idel acusado José Hernández Rodríguez, 
i vecino de Virtudes 33. 
A B O F E T E A R O N A " E L GAGO" 
Amado Hernández Estrada (a) " F l 
; go," de Desamparados 20 y Blas García 
; Valdés, de Campanario 85, sostuvieron 
i una reyerta en Morro y Cárcel. 
Reconocidos en el primer centro de so-
; corro, resultó estar lesionado en la cara 
, y cuello " E l Gago" y el García se ha-
llaba en completo estado de embria-
guez. 
Ambos fueron remitidos al vivac. 
NO L A CONOCE 
E n la tercera Estación manifestó Fran-
cisco Avila y Ferrer, de Manrique 81, 
que al transitar por Aguila y Animas, ile-
yando a su señorita hermana del brazo, 
fué insultado por Rosa Valdés Gutiérrez, 
de Aguila 50, no teniendo ésta motivo 
parr. elle, pues ni la conoce. 
E l vigilante 1016 I Ferrer, presenció 
loa insultos. 
P R E S T O F I A N Z A 
Circulada por el Correccional de la 
segunda sección, por ofensas a las bue-
nas costumbres, se hallaba Margarita 
Hernández Fernández, de Trocadero 83. 
Ayer fué detenida por el vigilante 945, 
quedando en libertad por haber prestado 
iá fianza señalada. 
CONTRA S U V O L U N T A D 
A la policía manifestó Loreto Campos 
Martínez, de San Lázaro 243, que Adolfo 
Roig, de Rastro y Monte está explotando 
una cantina que esá en los altos del "Po-
liteama" de su propiedad, lo que hace 
contra su voluntad. 
AL TRAVES DE LA REPUBUCA 
N E C E S I T E 
REGALOS ARTICULOS 
CUBIERTOS 
POR UN SOLO PESO 
Obispo 96. 
Teléfono A3201 
De Rancho Veloz 
Julio 28. 
LAS FIESTAS D E LA COLONIA ESPASO 
LA. 
Con motivo de la festividad de Santia-
go Apóstol y de cumplirse el día 26 el pr5-
mre aniversario de su inauguración, la Co-
lonia Española de este pueblo, celebró, du-
rante los dos referidos días, animados fes-
tejos cuyo programa, admirablemente com-
binado y fielmente cumplido, hizo que re-
vistieran una solemnidad sencilla, pero que 
supera a todo elogio. 
Bien es verdad que no fueron éstas, una 
de esas grandes fiestas, pródigas en* derro-
che y deslumbradores por su magnificen-
cia, como las que, en anteriores ocasiones, 
nos ha ofrecido la simpática sociedad his-
pana; porque la situación que atravesamos, 
consecuencia del estado actual del país, no 
es la más propicia y halagüeña para en-
tregarse despreocupadamente, y sin tasa en 
los gastos, al alborozo y al regocijo. Pero 
no obstante, repito, las fiestas, teniendo en 
cuenta estas causas capitales, resultaron 
espléndidas, gracias al entusiasmo insupe-
rable de los españoles de esta localid)ad, 
quienes haciendo caso omiso de la ausen-
cia de "pecunia" que se advierte en sentido 
general, odviando algunas dificultades y 
salvando otras, hicieron que la Colonia E s -
pañola de Rancho Veoz, a la que dedican 
todas sus actividades, celebrara dignamen-
te la fiesta del Patrono yel primer aniver-
sario de su constitución. 
Prolija sería la descripción de cada uno 
de los números del programa de festejos 
de los cuales he de decir, que no hubo uno 
solo carente de atractivos. Pero habré d^ 
referirme, para no hacer demasiado exten-
sa esta crónica, a dos de ellos: la misa y el 
magnífico baile del día 25. 
E l Santo Sacrificio de la Misa, era uno 
de los números del programa. Fué canta-
da yen ella ofició nuestro querido Párro-
co el P. Alejo Tejerina. Resultó un acto im-
ponente, durante el cual vimos las naves 
del tempo invadidas competamente de fie-
es entre los que descollaban además de la 
Directiva de la Colonia en pleno, el bello 
sexo que estaba en mayoría. 
E l baile sumó un éxito más a los muchos 
alcanzados por la Colonia. Y el lujo de loa 
salones adornados caprichosamente y artís 
ticamente iluminados, contribuyó a su ma 
yor esplendidez. Amenizado fué por la or-
questa que, en Sagua la Grande dirige el 
competente maestro Manuel Costa, cuyo 
nombre, de por sí, es suficiente para reco-
mendarse. 
Las nueve próximamente serían cuando 
comenzó el baile Y fué entonces cuan-
do empezó a llegar a los salones una pléya-
de encantadora de damas y damitas que, 
a poco los invadieron de bote en bote. 
¡Cuánta animación se advertía y cuán fu-
gaces parecíéan allí las horas entre flores 
y sonrise, y querubes! 
¡Baile magnífico! E n él estaban, entre 
otras, las encantadoras hermanas Novoa: 
María Josefa de ojos negros fascinadores; 
María Regla, rubita simpatiquísima; María 
Dolores, de hermosísimos ojos verdes: Ma-
ría Lourdes; y María Eugenia, inteligente y 
bondadosa. 
Las cultas e interesantes señoritas Cris-
tina de la Cruz, la cual procedente de la 
Capital se encuentra de veraneo en el Cen-
tral "Ramona" con los esposos León-Cama-
cho, y "Paquita" Molina; María y Caridad 
Martínez, Manuela y "Susa" Llera, EUsen-
da y América Pedro, Amelia Molina, Petro-
na León, Magdalena e Inés Etchandy, An-
tonia Castillo, Matilde Aguiar, Caridad 
Ruiz, "Tula" Gómez, Tomasa Núñez, Ce-
ferina, Marina y Herminia Molina, Con-
cepción y Emilia Cantillo, "Loló" Ramls, 
Ana Reinoso. 
Señoras: Elena Ramis de Tarno, Sara 
Llera de González, María Villavicenclo 
de Quintana, señora de Ragul, señora de 
Martínez, y señora de Tirse. 
A las dos de la madrugada comenzó el 
desfile después que todos los concurren-
tes al baile fueron obsequiados con pro-
fusión de dulces, helados y licores por la 
Directiva de la Colonia, la cual se multi-
plicó en atenciones y muy particularmen-
te su presidente P. Tejerina- y vocales Jo-
sé Otero y Angel Tarno quienes atenta y 
solícitamente cumplimentaron a todos. 
E l cónsul de España en Sagua la Gran-
de, el cumplido caballero señor Nemesio, 
Alvaré, excuso su asistencia a las fiestas 
por haber contraído de antemano, idénti-
co compromiso con la Colonia Española 
de Calabazar de Sagua. 
R E B O L L A R . 
Hasta las viejas cinquistan 
E l beso de la vieja, no atrae, no con-
quista, porque sus labios están pálidos. 
Su edad, le ha hecho perder el atractivo 
principal, el color rojo intenso que es vi-
da y que es amor. Con el creyón rojo del 
doctor Fruján, el labio más pálido se 
vuelve rojo, toma vida, la trasmite a la 
cara y hace besar cálidamente, amorosa-
mente, porque una boca de fresa conven-
• l 4 
El Sabio A u m e n t a s u T e s o r o . 
La serie de grandec descubrimientos oisntifioos, ha sido anmantada oon la invanoióa 
del S Y R Q O S O L , el p^eoarade lamoso, afleas an grade auparlatlva. . 
C l Q Y D f í n ^ n i CUM wd* ^ ^ t " ™ » ^ s o n ó " » » , >»« nueva», las viejas, no respeta edades 
b k U i n U U v U L las de mucho flojo, las do poco, las de la "gót ica ," las dolorosaa, las qu» 
ae lo sen y las cura prov*^ sin esusar dolor, sin producir Irritación y sin qoe el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
^ ^ ^ ^ • Q W E R A puedo curarse S O L O , sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto 
quo to acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O L e v i t a d contagio, bastando para ello U N A S O L A apl icac ión despuea del 
contacto sospechoso, después del único acto que origine la Infección. 
SYRGOSOI CU*a la ble,»orr,lei* o «oaor fea y evita el contagio porque destruye el mi-
no ss c r n s I g T e T b ™ n i n ^ ^ * * * " " ^ **** * " 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las faímaclas de la República. 
Depositarios: SARRA, JOHNSON, TAQUECBEl SAN JDSE Y MAJO COLBHÍB. 
De Quivicán 
Julio 81. 
NOTAS D E SOCIEDAD 
Hace algún tiempo que se encuentra en 
esta localidad la simpática compañía de 
caricatos cubanos que con gran acierto di-
rige el inteligente primer actor señor R a -
fael de Arango. 
E n las muchas funciones que han verifi-
cado en nuestra sociedad "Martí" hemos 
podido comprobar los grandes conocimien-
tos que en el arte escénico poseen todos los 
artistas que forman esa compañía. 
E l próximo día 9 del mes de agosto en-
trante, tendrá lugar una magnífica fun-
ción que para su beneficio prepara el sim-
pático director señor Arango, quien ha es-
crito para estrenarla ese día, una revista 
local titulada "Quivicán por dentro", obra, 
esa que hará é^oca en este pueblo, no tan 
solo por sus situaciones ocurrentes, sino 
por los diversos tipos de la población que 
desfilarán por la escena. 
To he tenido el gusto de asistir a los en-
sayos de esa obra, y he podido apreciar lo 
intencionada y bien escrita que está, por lo 
que puedo asegurar sin temor a equivocar-
me, que será un éxito su representación; 
además el maestro concertador señor R a -
fael Sandoval le ha compuesto una músi-
ca que forma un maravilloso contraste con 
la obra. 
También el conocido pintor escenógrafo 
de la capital señor Francisco Calzadílla, es-
tá pintando una decoración que represen-
tará nuestro parque e iglesia de día, como 
así mismo, por una magnífica combinación 
de luces que prepara el inteligente electri-
cista y estimado empresario del cine de 
ésta, señor Perdomo, simulará el parque 
de noche, formando con ello un bonito y 
sorprendente efecto. 
Para dar una pequeña idea de la magni-
ficencia de esa obra, daré a conocer los tí-
tulos de los cuadros de la misma y su re-
parto, en el que toman parte algunos indi-
viduos de la población. 
Títulos do los cuadros. 
lo. L a vuelta del Repatriado.—2o. Qui-
vicán en película.—3o. Calles y Parques.— 
4o. ¡Viva el Ayuntamiento!.—5o. Apoteo-
sis final. E l padre del pueblo. 
Reparto: 
Quivicán: señora Fé Lola. 
Parque Juan Bruno Zayas: señora Estre-
lla Llorens. 
Joven quivicanera: señora Fe Lola. 
L a Prensa: señor Pedro P. Martínez. 
Emilio: señor Francisco Martín. 
Cambute; Pelotilla: señor José Lagu-
nas. 
Indio bravo; Capol; Marianito; Un poli-
cía: señor Rafael de Arango. 
E l comercio: señor E . Jiménez. 
E l trabajo: señor Benito Vega. 
E l Ayuntamiento: Niña "Petit" Clarins. 
Un obrero: señor Alejandro Capote. 
Una obrera: una señorita de la locali-
dad. 
Dado el interés yentusiasmo que se nota 
en el público por asistir a esa función, y de 
la que daré detalles en su oportunidad, au-
guro que resultará un doble éxito social y 
monetario. 
Este último, deseo muy sinceramente 
que sea brillantísimo para la Compañía de 
caricatos cubanos que dirigida por el sim-
pático Arango, ha sabido captarse las sim-
patías de nuestro pueblo. 
¿BATLE D E BANDOS? 
Hasta mí llega el rumor de que para fi-
nos de! próximo mes de Agosto, tendrá lu-
gar, en la sociedad Martí, amenizado por 
la popular orquesta del competente y que-
rido profesor señor Jesús Santa Cruz, un 
suntuoso baile a beneficio de uno do los 
profesores de dicha orquesta. 
Se nos ha informado más, ese baile será 
de bandos, siendo los presidentes do uno 
de dichos bandos, de la culta y bella ciudad 
de Bejucal, y los otros do osta localidad. 
Nuestra juventud, siempre entusiasta y 
alegre, vería con gusto que se confirmasen 
esos rumorea. Tiene la palabra el señor 
Santa Cruz. 
P. DRITO. 
De Santa Clara 
Julio 1914. 
BAUTIZO 
Cuenta ya la gran familia católica, con 
un nuevo miembro. Refléromo a la gra-
ciosa niña María Amella Margarita, hija 
de los distinguidos esposos Claudio Gar-
cía Hueives. y Mercedes Puncet González, 
que en la tarde de ayer fué cristianizada. 
Actuó el Padre Angel IndurI, apadrinfen-
dola José y Jacoba Alvarez García, dos 
hermanos tan atentos como sociables. 
E l acto del bautizo de María Amelia, 
revistió todos los caracteres do un verda-
dero acontecimiento social. E n la morada 
de los esposos García-Puncet se encontra-
ban damas tan distinauida-s 
De Manzanillo 
Julio 26. 
F I E S T A D E SANTIAGO 
L a tradicional fiesta con que la progre-
sista Colonia Española honra a su patrono 
©1 apóstol Santiago, ha resultado este año 
en extremo lucida por la puntualidad, 
concurrencia yesplendldez con que se cum-
plieron todos los números de su variado 
programa de festejos. 
L a misa a la que asistió la Directiva de 
la Colonia, resultó muy concurrida, y el 
panegírico del Apóstol, pronunciado por 
nuestro muy querido párroco Rdo. P. Fran-
cisco P. Aceovdo, resultó una filigrana del 
arto de la oratoria. E l grupito de ©legan-
tes y virtuosas señoritas quo cantaron la 
misa estuvo muy feliz en el desempeño de 
su cometido. 
Después de la misa la Directiva e invi-
tados so dirigieron al Centro de la Colonia 
donde la Banda Municipal tocó varias pie-
zas, el Himno Bayamés y la Marcha Real. 
Todos fuimos obsequiados, y al servirse el 
champagne, el señor José Coronas, Presi-
dente accidental de la Sociedad, pronuncié 
un bonito brindis, manifestando que la fies-
ta que se celebraba debía considerarse de 
carácter popular, que deseaba que los cu-
banos tuvieron el mejor acierto en su mo-
do de gobernar, para quo lo pudieran ha-
cer siempre sin Ingerencia de ninguna cla-
se. Recordó lo que on la actualidad estaba 
sucediendo en las ciudades de L a Coruña, 
Santander y Cádiz, con motivo de la visita 
del Patria, y terminó manifestando que co 
mo él creía que pensaban todos los espa-
ñoles residentes en Cuba. Fué muy aplac 
dldo. 
E l baile infantil resultó concurridísima 
y los trajecitos muy bonitos y variados. Da^ 
ba gusto ver como la satisfacción se ven. 
reflejaba en la carita de tanta criatura 
que dando vueltas por los amplios y lujoso^ 
salones, parecían una interminble caden 
de bellísimos diamantes. Encierran los ni 
ños tanta poesía, que las fiestas donde ello" 
toman parte resultan las más atrayentea 
Todos fueron muy obsequiados. 
E l baile de la noche, acto con el cual 
I terminan las fiestas, estuvo muy lucid 
la concurrencia muy numerosa; la elegan' 
cía y donaire resaltaban en todos los con 
currentes, sobre todo en el bello sexo- ia« 
atenciones, tanto por parte del señor Pre 
sidente, como por los miembros do la Co" 
misión de obsequio, fueron abundante 
todos fuimos delicada y abundantements 
obsequiados. 
Sabemos, aunque no figuraba en el pro-
grama que la Directiva acordó se repartie-
ra cierta cantidad de dinero, y que así sa 
hizo. 
E L CORRESPONSAL. 
Las curvas enamoran 
Mujer de cara linda sin carnes que den 
redondeces encantadoras, es belleza inú-
til. Nada convence tanto como la exhube-
rancia de curvas. Las tiene toda mujer 
que tome las pildoras del doctor Verne-
xobre, que reconstituyen y dan carnes 
abundante pecho, recio y duro. Se venden 
en su depósito el crisol, neptuno 91 y em 
todas las farmacias. 
P A R A N I Ñ O S 
3 0 0 M o d e l o s d i f e r e n t e s 
E S T I L O 64 . 
E N T O D A S 
P I E L E S 
Pida Catalooo. 
E S T I L O 62. 
E S T I L O 66. 
S . B E N E J A M 
" B A Z A R I N G L E S " 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
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ñoras Torre de Carrión, Puncet de Gue-
rrero, Cañal de Pérez López, Serra de He-
rrero, González viuda de Puncet, AlberU-
¡Ú de Leblanc, Esparza de Radelat, de 
BorI 
Entre las damitas recordamos a Susa 
Berenguer, Angela Esparza, Carlota Ma-
chado, Consuelo y Stella Ruiz, Consuelo 
Pairol, Flora y Etelvina Flores, Victoria 
Más, Stella y Engracia Jiménez, Jacobv 
Luisa e Irene Alvarez, Aurelia y Ace^a 
Hernández, Mariana Payrol, Justa Carrión 
Antonia y Luisa Rappard, Ana Rosa Mer-
diboure, Graciella López, Adela Arias, 
Juana Gutiérrez, Josefina de la Torre, 
Juana y Elvira Figueroa, Ana y María 
Luisa Pascual, Nidia de Casóla, Ana y R i -
ta Pérez, Angela Callero, María Antonia 
Téllez, Dulce, Aurora y Ana María Miró. 
Mercedes Iraizoz, María Beldanain. Tita 
Radelat, Carmen Rodríguez. 
Con finas pastas y licores fuWon obse-
quiados los asistentes. Dichas y venturas 
mil deseémosle a la nené, y a sus padres 
gracias sinceras por sus atenciones. 
R E S T A B L E C I D O 
Totalmente se encuentra de la fuerte 
afección grippal que hacía días venta pa-
deciendo el señor Silvio Payrol, arquitec-
to municipal. Mucho nos alegramos, pues 
se trata de un buen amigo. 
P A R T I D A 
Con rumbo a Camajuaní, lugar de su 
residencia, ha partido la distinguida da-
ma Juana Maya de Moreno y su inte-
resante hija Juanita que han pasado una 
corta temporad en esta Capital en donde 
muchas atenciones han recibido por par-
te de nuestra juventud. 
Grata estancia en el punto de su habi -
tual residencia le deseamos y que cuanto 
antes las podamos ver nuevamente en es-
ta capital. 
D E L MUNICIPIO 
E n la última sesión de nuestro ayunta-
miento se acordó por unanimidad nom-
brar al señor Carlos de Velasco "Hijo Dis-
tinguido" de esta Capital. Al mismo tiem-
po se acordó pasarle atento telegrama c j -
municándole el agrado que la corporación 
ha tenido al designarlo "Hijo distingui-
do." 
También se acordó destinar una parcela 
de terreno en el cementerio para la cons- 1 
trucción de un panteón para el Cuerpo 
de Bomberos. 
L a Cámara se da por enterada del re-
sultado de las siguientes subastas: la del 
suministro de libros e impresos adjudica- j 
da a los señores Paulino Soler y Co., de 
Matanzas, la del suministro de maíz y fo-¡ 
rraje verde a los señores Otero y Hnos; 
el de piedra picada y arena al señor Feli-
pe Garciga, y el de material y efectos de 
escritorio a los señores Paulino Sores de 
Matanzas y Ramón Otero de esta capital. | 
E n esta sesión se le dió posesión, pre- i 
vio el juramento del caso, al señor Jo?é 
Mora del puesto de Concejal, por renun- ¡ 
cia del señor Manuel Arias que pasa a 
España a desempeñar un puesto en la ca-
rrera consular. 
- A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
Anoche, como a las doce, y en la trayec-
toria de esta Capital a Camajuaní, hubo 
de interponerse un gran perro que se en 
contraba en la vía del auto que guiaba 
Gaspar Travieso, desgranándosele una 
rueda y chocando con un álamo de los 
que bordea la carretera. 
E n el lugar del suceso se constituyó el I 
juzgado y los doctores Badla y Aday, que I 
reconocieron y curaron al Travieso de1 
varias heridas en distintas partes del i 
cuerpo, de carácter leve, heridas leves que 
también presentan Bernardo González y; 
Ricardo de la O. 
E l señor Pedro Cárdenas presentó he-
ridas de carácter grave, así como gran 
conmoción cerebral. 
-Acto seguido fué conducido al Hospital j 
San Juan de Dios, esperándose de un mo-
mento a otro un fatal desenlace. 
Verdaderamente lamentamos el dea-
graciado accidente. 
JUNTA P R O V I N C I A L E L E C T O R A L 
E n la tarde de ayer se procedió a que-
mar las boletas sobrantes de la última 
elección. Al acto asistieron los emplea-
dos y el competente Secretario de la mis 
ma señor Lorenzo Bru. 
Mañana se procederá al nombramientf 
de nuevos empleados. 
R E S T A B L E C I D A 
Totalmente se encuentra nuestra buen» 
amiga la distinguida damita Anita Pas-
cual. 
Mucho nos alegramos. Anita es flor pre* 
ciada de nuestro jardín. 
Cuanto antes doy la noticia de su total 
restablecimiento. 
Sergio R. Alvarez. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 82, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
3394 -lAg. 
A r t e G r á f i c o . 
Una colección bellísima de cuadros 
acaba de recibir E L A R T E , Galiano 
118, y ofrecemos uno de los muchí-
sime* estilos. Todos son de asuntos 
variadísimos, modernistas y consti-
tuyen atractivo y elegante ademo, 
el mejor que puede ponerse en un» 
casa. 
Recomendamos una visita a E L 
A R T E , donde será obsequiado es-
pléndidamente al hacer cualquier 
compra. 
v 
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